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VORWORT 
In diesem monatlichen Heft is! eine Dakumentation iiber 
die Prei se der wichtigsten landwirtschaftlichen Erzeug· 
nisse fiir die Lander der Gemeinschaft zusammengestellt 
worden. Die Preise wurden aus den bestehenden Unter· 
la gen entnommen oder sind von den zustiindigen or.ill ichen 
lnstitutionen direkt iibermittelt worden. Um die Angaben 
zwecks Vergleichbarkeit liickenloser und vollkommener zu 
gestalten, sind gewis se Arbeiten von der Arbeitsgruppe 
•Agrarpreisec des Agrarstatistischen Ausschusses des 
Stati sti schen Amtes der Europiiischen Gemeinschaften 
aufgenommen worden. Die Veroffentlichung wird es er· 
lauben, Schritt fiir Schritt den Grad des Voranschreitens 
der Arbeiten dieser Arbeitsgruppe zu verfolgen. 
Ab Heft 12/1962 wurde unter Beriicksichtigung der 
Arbeiten der Arbeitsgruppe eine Neuauswahl unter den 
verfiigbaren Schlachtviehkategorien getroffen. In der 
Preisstatistik der Schlachtrinder und -schweine werden 
zwei Gruppen ausgewiesen, die in den einzelnen Liindern 
fiir Rinder die •gutenc sowie die •mittelgutenc Quali· 
taten umfassen. Fur Schweine enthiilt die Aufstellung 
eine Gewichtsklasse von 75 - 100 kg lebend und eine 
zweite Gewichtsklasse von 100 - 120 kg lebend. Eine 
wissenschaftliche Untersuchung wird gegenwiirtig durch· 
gefiihrt, um die Vergleichbarkeit der Schlachtviehkate· 
gorien in den Mitgliedstaaten zu iiberpriifen. 
Auf dem Gebiete der Getreidepreisstatistik wurden eben· 
falls ab 12/1962 die Preise fiir Weichweizen, Futter· 
gerste und Futterhafer sowohl auf der Erzeuger· als ouch 
auf der GroBhandelsstufe gebracht. Die Berichterstattung 
iiberWeltmarktpreise wurde vom Heft 6/1963 an erweitert. 
Die Angaben, die sich auf den EWG-lndex der landwirt-
schaftlichen Erzeugerpreise beziehen, erscheinen zum 
erstenmal in der Nummer 5/ 65. Sie werden zweimal jahr· 
lich veroffentlicht: einmal bezogen auf dos Kalenderjahr 
und zum anderen auf dos Wirtschaftsjahr. 
Anregungen zur Vervollstiindigung und zur Verbesserung 
dieses Heftes werden mit groBtem lnteresse untersucht 
werden. 
BEMERKUNG: 
Die jeweils letzte Prei'Sangabe kann noch Berichtigungen 
unterworfen sein. Fur die Benutzung der Angaben wird 
geraten, sich auf die letzte Ausgabe zu beziehen. 
AVANT -PROPOS 
Le present fascicule contient les prix des princ1paux 
produits agricoles des pays de la Communaute. Ces prix 
ant ele extraits de la documentation disponible OU dr· 
rectement communiques par les institutions nationales 
competentes. Le groupe de travail •Prix agricoleu du 
Comite de Statistiques Agricoles de !'Office Statistique 
des Communautes Europeennes s'est attache a ameliorer 
la comparabilite des donnees et a reduire les lacunes et 
imperfection~ existantes. La presente publication per· 
mettra de suivre pas a pas les progres des travaux de ce 
groupe. 
Compte tenu de ces travaux, on a opere dons le fascicu le 
12/1962 une nouvelle selection parmi les categories 
disponibles de betail de boucherie. Dans la statistique 
des prix des bovins et pores de boucherie, son! repre· 
sentes deux groupes pour chaque pays, comprenant: 
pour les bovins, une cbonne qualite• et une cqualite 
moyennet, pour les pores, une categorie de poids vif 
entre 75 et 100 kg et une deuxieme categorie de poids 
vif entre 100 et 120 kg. On procede actuellement a une 
enquete scientifique afin de verifier la comparabil ite des 
differentes categories de betail de boucherie entre les 
pays membres de la C.E.E. 
En ce qui concerne la statistique des prix des cereales, 
les prix du ble tendre, de l'orge et de l'avoine fourra-
geres seront indiquesa partir du n° 12/1962 aussi bien 
au stade de la production qu'o celui du commerce de 
gros. On a accru le nombre des series de prix mondiaux 
0 partir du nO 6/1963. 
Les donnees relatives a l'indice-CEE des prix agricoles 
a la production paraissent pour la premiere fois dons le 
numero 5/ 65. Elles seront publiees deux fois par an : 
une fois dons le cadre de l'annee civile et une fois dons 
le cadre de l'annee campagne. 
Toute suggestion visant a completer et ameliorer le 
present fascicule recevra la plus grande attention. 
REMARQUE: 
Le dernier prix de chaque Serie peut etre susceptible de 
rectifications. Pour !'utilisation des donnees ii est 
conseille de se referer a !'edition la plus recente. 

Belm lntematlonalen Wiihrungsfond1 angegebene WechHlkurse Taux de change declares aupri1 du Fond1 Monetalre lntematlonal 
(gOltig ab/ valable a partir du 6.3.1961) 
Geldelnhelt/Unlte monetalre 
Land/Pays 
100 OM• 100 Frf = 100 Lire • 100 FI. = 100 F b/ FI bg 111 100 RE /UC• 
8.R. DEUTSCHLAND OM I. I 
-
81,03)0 0,6400 110,4972 8,000 400,000 
FRANCE Frf ~ 123,4265 
-
0,7899 136,3828 9,8741 403,706 
ITALIA Lire i • 15 625,00 12 659.38 
-
17 265, 19 1 2S>,OO 62 500,0 




• 1 2S>,CKX> 1 012, 7S> 




EWG/C.E.E. RE/UC • 25,0000 20,2550 0,HlXlOO 27,6243 2,00000 . 
WEICHWEIZEN - BLE TENORE 
Eruugerprelse - Prix ai la produr:tion 
RE-UC lOOk DM 100 kg 
-14.0 56 























W E I C H W E I Z E M (Erztugerprelu) 
i.. ... PN IHrlivf.rungen 
j i 
Poyo D'toll• cancemont In prl• 
I .. 
.. I 
I ! 1'•1 ll Ill Kl J 0 
1964 43,32 43,47 
"·54 
B.R. ERZEUGERPREIS 1965 43,39 13,79 44,64 DEUTSCHL. lrel Vorlod11tafl111, Durchschnitts· 02 qualitiit 1966 43,88 
"·63 45,28 
1964 12,32 39,76 43,22 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 
2l 11 1911> 38,ffi 39,10 40,37 pour uno qualiti standard 
1966 39,11 w;51 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
1964 6 991 6 975 1 233 
!TALIA alla pracli1l1110 quotati ntllt pla110 21 1965 6 949 7 OOO 1 Oll 
di 9 provincit 
1966 1 050 6 896 
1964 33,0S 31.,llJ 31,SS 
TELERSPRIJZEH 
NEDERLAND (al liotrderij) doorznttkwahttll 31 1965 35,25 36,96 38,05 
ap hc11l 1 17'11 vacht 
1966 35,15 36,25 
1964 178,2 185,1 4ill,2 
BELGIQUE PRIX A LA PRODUCTION 
BELGIE dans Its rigl111s suivant 111 41 1965 100,7 187.,9 400,4 5 morchh ri1J1lateurs du pays 
196ti 479,6 476,2 472,1 
1964 540 535 SS2 
LUXEMB. PRIX NET A LA PRODUCTION 50 1965 550,1 535 553 
1966 550 535 553 
1961 13,32 13,17 "·~ B.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSCHL. frti Vtrladutatlon, Durchschnills· 02 1965 43,39 13, 79 "·64 qualitllt 
1966 13,88 "·63 15,28 
1964 34,29 32,21 ~.oz 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 21 11 1905 31,31 31,68 32,71 pour unt quail" standard 
1966 31,69 32,90 
1964 "·71 "·54 15,29 
PREZZI MEDI NAZIDNALI 
"·al ITALIA alla produ1lon1 quotati nellt pla111 21 1965 "·'1 "·99 di 9 provincit 
"·13 15,12 lil66 
1964 36,52 38,23 38,18 
TELERSPRIJZEN 
NEDERLAND (al liotrdtrij) doorsnHkwalittil 31 1965 38,95 I0,81 12,01 
ap liosls 17 S vacht 
1966 39,17 40.06 
1964 38,26 38,l!l 38,12 
BELG~UE PRIX A LA PRODUCTION 
BELGI dan1 111 rigi111s sulvant 111 41 1965 39,26 39,UJ 39,23 5 marchis nlJllateurs cl! pays 
1966 38,37 38,10 37,79 
1964 43,20 12,00 "·16 
LUXE MB. PRIX NET A LA PRODUCTION 50 1965 "·01 12,00 "·2• 
1966 "·00 12,00 "·21 
' ''""' 
1) Im Juli des Vorjohru beginnend -Cammen~ant en juillet dt l'annit priddenlt. 
2J Ab 1.8.1962: g11chiil1ter Preis durch Bertchnung des gewogenen Dun:hschnitts der In 25 
ausgtwiihlten Dtpartements am Monatsendt lo1tgutellten Prolse. Ab 1.7.1963: gewogentr 
Dwchschnitt der In 30 Departements in der Monatsmillt l11tgut1llten Prti11. Abgaben und 
Kasten 1u Lasttn des Er11ugers abg11ogen (stit 1.B.1'1112). Dit Abgaben Um., am Wirt· 
1chaftsjahresend1 Gtgen1tand van Berichtigungen uin 1.nd somit Pr1i1r1vi1ionen herllei· 






































: I ~ i i I I 
Pt9IU - Pr .. I 100 k1 / Notlonole Wihrvn1 - Momole n•lonalo 
M A M J J A s 0 N 0 
"·83 45,14 45,45 45,42 43,10 42,18 42,67 43,06 lj,68 "·19 
45,35 45,JO 45,99 46,19 "·19 42,59 42,74 43,39 ",OS "·72 
16,06 46,03 15,91 15,73 43,51 42,25 12,00 43,53 "·12 41,57 
43,SS 43,20 43,11 13,11 38,66 38,25 38,Bo 38,96 39,62 lli,17 
11,n 42,ZS 12,69 13,12 39,52 37,87 38,83 39,14 39,71 40,16 
11,11 41,22 12,22 41,91 42,18 12,78 13,ll 43,79 
"·2• 
1 319 7 311 71:b 6 818 6 JIB 6 516 6 683 6 823 6 911 6 963 
1010 7159 7459 1 362 6 598 6 681! 6 810 6 925 6 973 6 966 
1 014 7 OS3 6 863 6 500 6 ~9 6 519 6 589 6 599 6 758 
33,50 33,65 33,15 31,00 35,b 35,85 JS,llJ 
39,00 39,50 31,llJ 31,85 35,ll 35,llJ 35,65 
36,ffi 36,70 31.,40 31.,&l 35,25 
'32,6 191,2 501,6 505,0 193,3 469,7 rn,1 175,7 181,8 487,5 
199,8 501,I 508,6 ~11.0 511,0 466,2 466,0 467,1 467,) 467,5 
482,5 182,0 494,1 195,5 
-
450,0 152,8 161,5 179,U 484,9 
583 561 568 572 Sll Sll Sll 535 541 517 
564 568 572 572 53o Sll 5ll 535 541 547 
564 568 572 572 5ll 5ll Sll 535 511 517 
P,.1 .. - Prl• / DM/100 kg 
"·113 1~.11 15,15 15,42 13,10 42,18 12,67 lj,06 43,68 "·19 
15,35 .15,10 15,99 46,19 "·19 12,59 42,71 13,39 ",C> "·72 
16,06 46,03 15,91 15,73 43,51 42,ZS 12,00 13,53 "·12 "·57 
35,ZS 35,00 35,17 34,93 31,32 ll,99 31," 31,57 32,10 32,5:> 
33,81 34,23 34,59 34,94 32,02 ll,68 31,15 31,71 32,17 32,51 
33,33 33,40 34,21 33,98 34,17 34,66 35,00 35,18 35,81 
17,03 46,79 15,79 13,83 ill,57 11,65 12,10 43,lll "·36 "·19 
15,25 15,91 17,71 47,12 12,23 42,Bo 43,97 
"·32 "·63 "·SB 
15,27 15,11 13,92 42,DI 11,27 11,1.2 12,17 12,23 ~3.zs 
36,96 37,18 36,63 37,57 38,95 39,61 40," 
"·09 13,65 38,23 38,51 39,01 39.~ 39,39 
I0,50 IO,SS 38,01 38,23 39,95 
38,61 39,54 4o,l3 40,40 39,46 37,58 37,m 36,06 38,54 j9,00 
39,98 ill,35 ID,liil lll,111! 40,98 37,ll 37,28 37,39 37,40 37,40 
38,lll 38,56 39,53 39,61 
-
36,00 36,22 36,92 38,32 38,79 
"·Ill 15,12 IS," l~,76 ·~.ill 12,IO 42,40 42,00 43,28 13,76 
15,12 IS," 45,76 45,76 42,40 42,40 12,40 12,lll 13,28 13,76 
15,12 45," 45,76 15,76 42,IO 42,40 42,40 42,00 13,28 13,76 
' 
,, ,,, 1; i' '!I::, ,.11:' :I, I I. 
liihren. - A partir cl! J.11·1962: jll'ix utimi par la moyeMt pondirit des jll'ix de la demiirt 
aemaine du moi1 con1tatl1 dan1 111 25 depcrtement1.fimoin1. A portir du 1 ·7-1963: moy1nn1 
pondirit des prb: au milieu du moi1, constotil clans lei 30 de_rrtement1-timoin1. Taxes et 
hals a charge du praducteurs diduits (depuis le 1-8-1962). C.s charges sontsusceptibl11 
d'itrt rectifibs en fin de compogn1, ct qui 1ntrarnerait uni revision des Jl'lx. 
Quellenverulchnis avl dor let1ten Stile - Sources voir la demiirt page. 
9 
GERSTE ORGE 
Erzeugerprt1H - Prfr. a la production 
RE-U Cl 00 kg DM1 100 kg 
frtwic ~fun ~ d1 r p, 11ise ge1 •ass nel ens ehe1 den I vol tior de pr X SI iv or t le inc icot ons 
A"go 1en ii be M ~rkt ~rte -.ind Mo ttolit r;jter c es '1orc lhes et I ~s n odo ites ci-c ontre 
-13.0 52 
I !! I !! : EWG Dit 1 IS;ung llpro1 prtlono aur E uugu g i•d •Joi u CEE Lop ndiratl pn est proport ~nnell II lo 1 roduc Ion d choc ~·on ••• 
-12.5 50 
-12.0 
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1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 J f ,,, A M J J A s 0 N D J F M A M J J A s 0 N D J F M A M J J A s 0 N D 
----
G E R ST E (En:eugerprelse) 
I 
i....i Pre I aerliutarun1en J ·f I • Peyo Ditailt concornont lo• prt. 
.! I 
I i !11•1 •I PKi J a 
1964 39,08 38,38 38,98 
B.R. ERZEUGERPRElS 
DEUTSCHL. lrti Vorladutalian, Durch1chnill1· 02 1965 38,45 39,21 39,81 qvalitat 
ll,03 1966 39,22 IJJ,25 
1964 33,07 32,52 33,27 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 21 11 1965 32,83 33,00 32,00 pour unt qvalili standard 
1966 35,32 
1964 4 !ll8 4 994 4 9BJ 
PREZZI MEDI NAZIONALI 31 
!TALIA alla produzlont qvolali ntllt piano 21 1965 5 097 5 336 5 193 
di 8 provincie 
1966 5 IOI 5 411) 
TELERSPRIJZEN •I 
1964 27,25 28,ll 27,85 
NEDERLAND (al boerdtrij) doonn11kwoliteil 31 19€0 29,45 31,!D JJ,GS 
op bo1i1 171 vocht 
1966 33,55 32,00 
1964 385,2 394,3 392,U 
BELGIQUE PRIX A LA PRODUCTION SI dans 111 rigions suivanl lu 41 1965 410,8 413,6 419,8 BELGle 5 morchis ri"' lateun du pays 




1964 39,08 38,38 _J 38,98 
8.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSCHL lrti Vtrladutallon, Dun:h1chnill1· 02 19€0 38,45 39,21 39,81 qvalitlt 
1966 39,22 39,03 40,25 
1964 26,79 26,35 26,96 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 2l 11 1965 26,00 27,22 26,57 pour unt qvaliti standard 
1966 28,62 
PREZZI MEDI NAZIONALI 3l 1964 31,41 31,96 31,87 
!TALIA alla produilon1 quotati nelle piaue 21 1965 32,62 34,15 33,24 
di 8 provincie 
1966 34,57 34,82 
TELERSPRIJZEN •> 
1964 ll,11 31,71 ll,77 
NEDERLAND (al botrdtrij) daarsnttkwaliteil 31 1965 32,54 34,97 34,i!J 
ap bo1i1 171 vocht 
1966 35,36 37,07 
PRIX A LA PRODUCTION Sl 
1964 ll,82 31,54 31,36 
BELGl~UE dons 111 rfgions auivant 111 ~1 1965 32,86 33,09 33,58 BELGI 5 marchh ri"'lateurs du pays 
1966 31,53 32,56 33,47 
1964 
LUX EM B. 19€0 
1966 
l) Im Juli du Varjahru btginnend - Commen;anl en jui 1111 clt l'annit pricidenlt. 
2) Ab 1.8.1962: guchlilzler Preis durch Berochnung des gewogenen Dun:h1chnill1 cler in 16 
ausgniihlten Deparfemenls am Monal11nd1' lutgutollltn Preist. Ab 1. 7.1963: gewoge,.r 
Durchschnill der in 30 Deparfemenls in der Monatsmillt fulr.•ltlllen Preist. Abgabtn und 
Kosten zu Luten du Erzeugen abguogen (stil 1.8.1962. Dit Abgaben Unntn am Wirt· 
1chaftsjahr1sende Gegenstand von Berichtigung1n sein und somit Piwisrevisionen herbei· 
liihrtn. - A parfir du 1.11·1962: r,nx utime par la moytnnt ponderit du J>fiX dt la demiirt 
1emain1 du mois constatis dans 11 16 dipartements-timoins. A portir du 1-7·19d3: moytMI 
pondirie des prix au milieu du mois, constath dans les 30 ilipart1ments~imoin1. Taxes et 
frais II charge du P'oducteun dedui11 (d1pui1 It Hl-1962). Cu charg11son!1u1cepti~l11 
d'llr1 rtctifihs en fin de campagne, ea qui entrarnerait un• 1'vi1ion d11 prix. 








































5Jfl) 4 81!9 
5 225 5 115 






















3) tOrio vestitot. 
•) cAllt gen h. 
5) , Orgo d' ate •· 
M J J A s 0 
39,9\1 IJJ,02 37,73 37,86 38,22 38,53 
IJJ,66 40,86 39,86 38,35 38,63 38,93 
W,26 39,SU 37,87 37,17 37,53 37,78 
34,92 34,87 29,64 ll,22 31,26 JJ,n 
36,00 36,97 32,86 31,34 32,06 32,35 
35,89 34,00 35,72 35,o9 35,87 36,07 
4 838 4 895 4 710 4 156 5 054 5 166 
5 115 4 925 5 173 5 278 5451 5 524 
5400 5 340 5 187 5 zoo 51" 5 143 
28,15 28,15 29,25 
31,05 31,00 31,!b 
. ll,00 ll,00 ll,90 
394,4 393,7 388,9 388,1 391,9 397,6 
429,4 431,4 415,0 395,0 396,7 394,5 
413,5 402,5 386,3 397,5 405,2 406,4 
P,.1 .. - Prb: I OM/100111 
39,99 40,02 37,73 37,86 38,22 38,53 
IJJ,66 IJJ,86 39,86 38,35 38,63 38,93 
W,26 39,00 37,87 37,17 37,53 37,78 
28,29 28,25 24.01 24,48 25,33 24,93 
29,17 29,95 26,62 25,39 25,98 26,21 
29,08 28,19 28,94 28,43 29,06 29,22 
ll,96 31,33 ll,92 31,74 32,89 33,09 
33,12 31,52 33,11 33,78 34,88 35,b 
34,56 34, 18 33,ZO 33,28 31,92 32,92 
31,77 31,78 32,32 
34,31 35,14 35,ll 
33,81 34,03 34,14 
31,55 31,51 31,11 31,05 31,35 31,81 
34,35 34,51 33,al 31,00 31,74 31,56 
33,08 32,10 ll,90 31,80 32,42 32,51 








5 157 5 238 























Erztugerprwlst - Prla la la production 
RE-UC 100 k D 100 kg 
__ 12.0 48 
--
11.5 46 
Bgung 111 pro artlon I 1ur rzeug 
__ 11.0 44 
--10.5 42 

























H A F E R (Erzeugerpr1lse) A V 0 I H E (Prix a la production) 
a 
l ·I Preln - Prl• 100 li1 / Notfomilo Wihrun1 - Monnole nstlanole la"4 PNIHrliuterungen . I .. 
Poyo Ditolla coneemont S.s prt. .! I 
s .! 
"•1 ll "li J F II A II J J A s 0 N D 0 ~ 
1~ 35,28 36,31 35,81 ;is.as 35,96 36,37 37,00 37,12 36,48 35,25 35,79 36,36 36,83 37,25 8.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSCHL. frei Verladestation, Durchschnitt1· O'l 1965 36,!0 37,61 ·37,511 37,89 38,24 38,53 38,96 39,24 38,64 36,87 36,34 36,79 37,35 37,79 
..,alital 
37,511 37,03 38,28 38,36 38,02 37,04 35,69 35,97 1966 38,11 38,39 38,29 35,48 35,29 35,45 
1~ 25,75 25,79 25,00 21,50 21,50 23,50 24,Sl 24,50 24,00 26,00 ll.00 28 50 29.50 31 00 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1965 32,46 37,17 31,50 ll,50 35,00 39,50 41,50 42,50 36,00 35,25 38,00 39,50 38,50 38,25 pour une qualite standard 
1966 39,75 37,00 35,50 36.00 36,00 35,75 35,00 32,75 33,00 34,50 33,50 
1~ 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
4 927 4983 5 184 5 142 5 129 5 O!O 5 071 4 931 4 684 4 ns 4!1l4 5 025 5 006 5 075 
!TALIA alto produiione quotati nellt piaue 21 1965 u;5 5 025 5 3Xl 5 164 5 131 5 083 5 8Sl 4 758 4 823 5 Olll 5 158 5244 5 238 5 238 di 8 pravincie 
5 lit 5 081 5 058 4 997 4 906 4 934 1966 5 120 5 186 5 151 5 006 4 950 4 938 
TELERSPRIJZEN 1~ 24,lO 26.65 25,35 23.lll 23,!ll 25,10 27,ZO 27,lll 28,ll 28,75 28 95 
NE DER LAND (al baordtrij) daarsneekwaliteit 31 1965 28,ID ll,05 ll,00 ll,10 29,10 ll,lll 29,75 29,35 29,ID ll,:r. ll,Sl 
op basis 16 !hacht ll,33 31,00 ll,85 ll,35 31,05 28,05 1966 . 28,10 27,95 
1~ 345,2 351,2 354,5 347,3 342,9 342,9 342,5 341,2 339,1 347,3 351,0 358,2 368,3 379,3 
BELGl~UE PRIX A LA PRODUCTION 
BELGI dan1 111 riglons suivant lea '1 1965 378,8 391,2 393,8 393,0 387,0 397,1 412,6 418,9 l/JJ,O 365,0 374,8 379.2 383,8 389,5 5 marchis r0"11ateurs <i. pays 




....... - P,o. / Dll/100 k1 
1~ 35,28 36,31 35,81 35,85 35,96 li,37 37,00 37,12 36,48 35,25 35,79 36,36 36,83 37,25 
B.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSCHL. frei V1rlad11tation, Durch1chnitt1- O'l 1965 36,!0 37,61 37,511 37,89 38,24 311,53 38,96 39,24 38,64 36,87 36,34 36,79 37,35 37,79 qualitat 
1966 37,59 37,03 38,11 38,28 38,36 38,39 38,29 38,02 37,04 35,48 35,29 35,45 35,69 35,97 
1~ Z0,86 Z0,!11 Z0,26 17,42 17,42 19,04 19,BS 19,BS 19,44 21,07 24,31 23,09 23,!0 25,12 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1965 26,ll ll,11 25,52 24,71 28,36 32,00 33,62 34,43 29,17 28,56 lo,79 32,00 31,19 ll,99 pour uni qualitt standard 
1966 32,91 29,98 28,76 29,17 29,17 28,96 28,36 26,53 26,74 27,95 27,14 
1~ 31,53 31,89 33,18 32,91 32,83 32,58 32,45 31,49 29,98 ll,26 31,38 32,07 31,96 32,39 
PREZZI MEDI NAZIONALI 32,16 33,52 33,52 !TALIA alla produzione quotati n1ll1 pia111 21 1965 31,71 33,28 33,05 32,84 32,53 37,44 ll,45 ll,87 32,06 33,01 33,56 
di 8 provincie 
1966 32,n 33,19 33,19 32,97 32,52 32,37 31,98 31,40 31,58 32,04 31,68 31,60 
1~ 27,29 29,45 28,01 26,ll 26,41 28,111 ll,06 ll,72 31,27 31,n 31,99 
TELERSPRIJZEN 33,al 33,10 NEDERLAND (af boerder!i) doorsneekwaliteit 31 1965 31,lll 33,15 33,26 32,82 34,14 32,87 32,43 32,93 33,54 
op basis 161 .. cht 
1966 33,49 34,25 34.09 33,54 34,09 ll,99 31,05 ll,88 
1~ 27,62 28,10 28,36 27,78 27,43 27,43 27,111 27,ll 27,13 27,78 28,08 28,66 29,50 ll,34 
BELGl~UE PRIX A LA PRODUCTION dan1 les rigion1 1uhant les ,1 1965 ll,ll 31,ll 31,50 31,44 ll,96 31,76 33,01 33,51 32,00 29,ZO 29,98 ll,34 ll.lO 31,16 BELGI 5 marchb ri"11ateurs du pays 
1966 30,63 30,55 31,27 ll,88 ll,56 ll,62 ll,55 ll,27 . . 29,96 ll,31 ll,50 ll,lll 
1~ 
LUX EM B. 1965 
1966 
'' ' r;.1rr111i11~1rnI1''"1,it~111 ii'u/f~', i\1 i iJrt~:11,,, 1\fr11i'1q '.112!~11111 i~ i~?h'11 1 1h11/fi 11111,1dti1111.1111'r11111111m'1:1 ''' ;J}r~, 
I I I I I I \ I I I j I I I I I T I I I I I ,I I I I r: I· l' I I I I I I I r I I I I I I TI I '{I I I h I '1 u :'f ,~,.I ' I I I I ~ I I I I I I I I Iv I I I ,I I' I I I If I I I 
Lit 211,00 , , 27~ 2Ji!CI ' ' ' 2~.PO · 1 )QDO · 31J10 I ""10 · i . ~lDO' 11 ' I ' ' : Wr ' ' , 0 . . S~r ' · S?l>D . 31Ul0 1 19fD •DfO ~:.111111111111. 1111111111r'"1'.11111. 11,1.11., 111 , r 1111,w ". 1·." 11 '. 1,.' ! I 11111. r ..11 "' ,.1.111,1 '. PJ.i 1 .. ",.1,". ,111, 11111.11 '. ,. 111;111~111. 1,1:,".1111~1,1""'.11"1111.1, 1H . ."I 1 •,1111 111 b~111'f111u1111~iri 111111Y111u 11111'11'.1111111~111,r,1111V!n1,t 1Ji}f111pJ,!i1!11111l,1/1'fH111,1,111.f111,111111Y1,111n 111~11111111 
I I r, I I II I I I I {I I I I I I II I y, I I I II II Iv I I I II I I I 1'1'1 I I I II II I HI I II I! I I y, I jjf j I I l~I I I II I II I r, I I I " I I 1¥1 I I I I I I I 
I) Im Juli des VorjahrH beginnend - Cammen~ant on juillot do l'amh preddente. 
Qu1ll1nvoruichnis aul dtr lotzton Soito - So&Wcos wir la d•niir1 page. 
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WEICHWEIZEN BLE TENORE 
Gr0Bh<11dtlspralst - Prix dt gros 




































M A M A 5 0 N D 1951 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1917 J M A M A 5 0 N D F M A M A 5 0 N D 
W E I C H W E I Z E H (Gro8handelsprelse) 
! .1 ...... Prelserliut.nmpn f 
• Poya Ditall• canQtnant In prl• 
.! I 
'i ~ 12!•1 'l 12J Kl J 0 
1964 47,02 47,10 47,lO 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 1965 47,IO 48,07 47,lO DEUTSCHL. Oortmund OS 
1!166 48,lll 
•PRIX DE RETROCESSIOlh 21 1964 51,27 50,51 51,84 
FRANCE (prlx dt gros) dipcrt organism• 11 1965 51,64 51,lll 51,04 1tockM1r (ONIC) pcur le pays entier 
- 2me qulnzalne w mols - 1!166 52,47 
PREZZI ALL'INGROSSO 
1964 6 923 6 868 7 075 
ITAL~ per vagone o autocarro o cl1tema 22 1965 6 884 6 888 OOao 
completi Laso Milano 
6 OOO 1966 6 723 6 679 
1964 l'>,28 36,06 36,00 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRUZEN 31 191D 37,84 38,38 39,50 Naterlngen Rattordamso bcurs 
1966 38,00 38,35 
1964 521,0 527,3 520,6 
BELG~UE PRIX DE GROS 
BELGI dipart nigoco, maytnnt dt 41 1965 532,7 528,5 530,2 
clnq bcursos 




1964 47,02 47,10 47,lO 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS OS 1965 47,IO 48,07 47,lO DEUTSCHL Dortmund 
1!166 48,lll 
•PRIX DE RETROCESSION • 21 1964 41,5' I0,92 42,00 
FRANCE (prlx dt gros) dipcrt arganismt 11 1965 41,84 41,97 41,35 stacktur (ONIC) pcur It pays tntitr 
- 2me quinzaine du moil - • 1966 42,51 
1964 .. ,31 43,96 '5,28 
PREZZI ALL'INGRDSSO 
ITAL~ per vogone o autocarro o cistemo 22 1965 
"·U6 "·08 "·16 completi base Milano 
43,03 42,75 1966 "·16 
1964 38,!B 39,85 39,78 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRUZEN 31 1965 41,81 42,41 43,65 Natwringen Rattwrdamso bcurs 
1966 41,99 42,38 
1964 41,i 42,18 41,70 
BELGIQUE PRIX DE GROS 
BELGIE dipart nigoc1, moy1nn1 de 41 1965 42,62 42,28 ,2,42 
clnq bcurus 




· ... ,,, ··!' i· i : ~ ! ! ; I · I ! i ; , ii !j " ! ~ : I ' ,1111: !·11 
t) Im Juli du Vorjahres beginnend - Ccnmt~ant en juilltt dt l'annee pricidentt. 
2) Ab 1.8. 1962: gewogener Durchschnitt der in cler leuten Monatswoche in 25 ausgewiihltwn 
Departements lutgesttllten Prtiso. Ab 1. 7.1963: gewogentr Durchschnill der in 3ll Depar-
laments in der Monatsmillt lutgestwlltwn Prwin.Abgaben und Koslan zu Luten du Kiiulors 
hinzvgeziihlt (soil 1.8.1962). Die Abgaben k6nnen am Wirtschaltsjahruendt Gtgenstand von 

































B L E T E H D R E (Prix de gros) 
PNlt• - Prl• I 100 k1 / Natlonol• Wihrun1 • MomoJe ndonale 
II A II J J A s 0 N D 
47,00 48,55 49,ll 49,lO "·10 "·lP "·9) 46,90 47,10 47,45 
48,lll 49,45 49,85 50,IO 
-
44,9l 46,10 47,15 47,lll 48,ll 
49.00 48,55 48,40 48,15 
- "·llJ 46,55 47,70 47,95 48,10 
52,17 51,82 52,03 51,73 48,66 48,25 48,Bo 48,96 49,62 50,17 
52," 52,92 53,36 53,79 51,38 49,73 50,69 51,00 51,57 52,02 
53,00 53,08 53,02 52,74 49,71 50,31 50,83 51,32 51,n 
7 Dl 7 200 6 975 (6 ns) 6 25o 6450 6 550 6 763 6 856 6 875 
69"5 7 031 7 463 7600 6 425 6 463 6 6ll 6 675 6 lllO 6 OOO 
6 893 6 888 6 700 6 588 6 400 6 "5 6 475 6 488 6 665 6 787 
35,50 35,50 35,50 ~.65 35,55 36,65 37,!il 37,95 
I0,5D 
- - -
. 36,65 37,00 37,ll 37,llJ 38,00 
38,75 38,00 38,00 . . 36,ll 36,ll 37,00 37,85 
522,6 536,1 5",4 548,2 548,0 511,0 511,4 515,6 SlP,7 526,9 
5'1,4 5'6,3 S!'D,8 553,2 . 5D9,8 510,4 511,3 511,5 511,6 
521,0 521 535 5l'> . 488,0 488,3 505,3 521,6 526,8 
PNfae - Prla / DM/100 k1 
47,90 48,55 49,ll 49,lO "·10 "·lP "·90 46,!ll 47,10 47,'5 
48,lll 49,45 49,85 50,40 
- "·ill 46,10 47,15 47,lll '8,ll 
49,00 48,55 48,40 48,15 . "·60 46,55 
42,27 41,!B 42,15 41,91 39,42 39,09 39,5' 39,67 40,lP 40,65 
42,49 42,88 43,23 43,58 41,63 I0,29 41,07 41,32 41,78 42,14 
42,9\ 43,01 42,96 42,73 40,28 40,76 41,18 41,58 41,9' 
46,72 46,46 
"·64 43,36 I0,00 41,28 41,92 43,28 43,88 "·00 
"·45 '5,00 47,76 48,64 41,12 41,36 42,43 42,72 43,52 43,52 
"·12 "·08 42,88 42,16 40,96 41,25 41," 41,52 42,66 43," 
39,23 39,23 39,23 38,29 39,28 I0,50 41," 41,93 
"·75 - - - - I0,50 W,88 41,22 41,55 41,99 
42,82 42,98 42,98 . . 40,11 40,lf W,88 41,82 
41,81 42,89 43,55 43,86 43,84 40,9 W,9 41,3 41,7 42,15 
'3,31 43,10 "·06 "·26 - 40,78 I0,83 40,!ll lil3,92 ID,93 
41,68 41,68 '2,00 42,00 . 39,04 ll,06 W,28 41,n 42,1\ 
!' !: !ii ;:!1i' ,. 
' 
pandirie des prix dt la dtmiirt semaint du mah, constates dons lu 25 dipartaments· 
tiraoln1. A partirdu 1·7-1963: moy1M1 pondirit des prix au milieu du moi1, constatti1 dan1 
111 30 d~~rtements-t8moin1. Prix majori1 de1 taxes et frai1 a charge d11acheteurs (depui• 
It 1-8-1962). Cu charges sant 1u1copttblt1 d'etre rwctifiies en fin de campagne, co qui 
entrafnerait un1 rivi1ion d11 p-ix. 
Quelltnvorzoichnis avf der lotzten Stitt -Sources voir la dtmlin page. 
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GERSTE ORGE 
GroBhandelsprelH - Prix dt gros 
RE-UC 100 k1 DM 100 kg 
f twi lclur g d r P eis• getnos ne >ens ehehde1 ~vofotio ~ d1 s p ix s iva~t IE:S in ~ica ion 
_1ao -1--+--+--+---l--+--+--+---l--+-+--oi---t:--+,,,....+-,...,+-..;...,1---+--Ji-,.,+.---ci.,,.,--+-~.__+.--+-+.-+-'--t--+--,-l-:-,--+-:-1---+--;1---+---;-:--+---+--+--+-+--+-+--+-t--+-t-
J ngoJ>en iibE!r Marlctbrte unc Mc~ali Cite1 ~es mar hes et es r ode litei ci- ont e 
-12~ --+-.,.+"'"'""-+-,,,--t---+--+-+--t---+--+-+--+-+--+-+--+-l---+--11---+---;--t--;-+--+-t--+-r--+-r--t--r--t---;r-;---;r--r--;--r---t--r---r--r---r-r-~-r­>I . .:<.: : ; \ l!f EWI : Die ~lgung lst pro ortlon I zur ; ruug ~g I• H Jopru 
:: ......... r.::::.: Ill CEI : Lo ppnd,rot on HI propor onnel ~~lo rodu lion •It cho ue ...... . 
-12D--li----+--+--+---l--+--+--+---l--+-+--+-+--+-+--+-l---+-l---+----11----+---l-+--+-+--+-+--+-t--+-t----+-l---+----11---+---;--t---+-+--t-+--+-t--+-t-
... _+• I EUTl CHU ND 
---- lllANH 
-11,5 --11--~-~·-..-·-..,.u-"-'ll~~·a..._.o""l-~j----<f---t~-t-~-t-~-t--t~-t--;~-t---t::;;;;;:+-~t---t-~t--t-~t--t~-t---t~-t---t~-t--.,.~~~~~t---r~t--t~-t---t~-r---;1--;-~r--r~t--t~+--t~-r---ti--
• • • o o o l~EDEI LANI i..--~""""'" I ...... ~ I'-
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G E R S T E (GroBhandelsprelu) 0 R GE (Prix de gros) 
Len4 Pr.1terliut1rungen i Pretae - Prb: I 100 lr1 / NefloMlle Wihrvng -Monnole natlonole ,.,.. Ditalla nncernont 1 .. prb: < 
I 
~ 12!•1 ll 12! Ki J , .. A .. J J A s 0 N 0 
1964 "·42 "·ll "·Ill "·Ill "·Ill 45,10 45,65 45,95 45,35 "·'° 43,75 43,55 "·ID "·25 8.R. GROSSHANOELSABGABEPREIS 
OEUTSCHL. Dorlmund OS l!liS "·SI "·82 "",Ill "·75 "·SI "·l!J 45,10 45,35 46,35 45,15 "·65 "·10 "·ll "·00 •~slondsgtnl .. 
"·65 "·l!J "·Ill "·511 "·85 "·00 "·10 1966 43,00 43,65 43,15 43,45 43,40 
•PRIX DE RETROCESSION, 2l 1964 37,59 37,83 37,84 37,82 37,99 38,65 39,49 38,94 35,n 36,35 37,39 36,!Jl 38,04 38,56 
FRANCE (prlx dt gros) depart orgonlsru 11 1965 38,96 39,73 38,!13 39,87 39,88 I0,57 42,13 43,10 39,ID 37,48 38,l!J 38,49 38,91 lll,22 1loch11r (ONIC) pour It poys tnlior 
- 2ma quiniain• du moil - 1966 41,40 I0,92 I0,71 I0,41 42,lll 40,94 38,ffi 38,02 38,lll 39,00 39,41 
1964 4741 4813 4 95o 4 95o 4 65o 4820 4675 4 325 4 5!11 4 7$ 4810 5 ID) 5 IDl 5 Oll 
ITALIA PREZZI ALL'INGROSSO 21 l!liS 4 923 5 242 5 0Sl 5 OSI 5 OSI 50~ 46SI 5 788 5 725 5 600 sOno ve1tihu foggia 50~ 4 938 5 125 5 71l 
1966 5 501 . . . . . . 5 100 5 375 5 450 5400 5400 
GROOTHANDELSPRIJZ EN 1964 28,26 29,lll 28,!ll 28,10 28,20 28,lll Z':l,15 
. . 28,95 ll,05 30,55 31,25 32,00 
NEDERLAND sZom1rger1h 31 1965 31,82 33,22 32,ll 33,00 32,31 32,IO 32,95 34,00 . 32,35 33,l!J 33,55 34,ll 34,75 
Noltrlngon Rotttrdomst beun 
1966 33,51 34,75 34,al 33,25 33,10 33,lll 32,15 . 30,40 31,00 32,15 33,70 
PRIX DE GROS 1964 424,5 435,1 432,B 427,9 427,2 433,3 435,0 433,2 431,0 429,7 432,B 438,B "4,5 454,6 
BELGl~UE oOrgo d'elh 
" 
1965 453,1 459,B 463,1 404,3 463,2 466,3 473,6 475,2 "3,0 440,B 446,0 462,0 BELGI depart negoco, . 
moyenn1 de cinq bour1t1 1966 455,5 457,1 468,3 400,B 455,8 458,5 415,0 454,8 "5,6 45o,7 456,0 452,1 456,9 400,8 
1964 457,5 464,2 455 455 455 455 4511 4lll 411l rn 41l 4lll 411) 4lll 
PRIX DEPART NEGOCE 485,4 480 LUXEMB. a !'utilisoteur so 1965 494,6 495 495 495 510 510 510 510 400 470 500 500 
• Orgo 2imt quolilh 
1966 497,5 510 510 500 500 500 500 500 . . 185 475 
p,.1 .. - Prb: I DM/100 lr1 
GROSSHANDELSABGABEPREIS 
1964 "4,42 
"·10 "·Ill "·ID "·00 45,10 15,65 45,95 45,35 "·I() 43,75 43,55 ".ro "·25 8.R. 
DEUTSCHL. Dortmund OS l!liS "·511 "·82 '+4,80 41,75 41,511 41,20 45,10 45,35 46,li 45,15 41,ffi 41,10 41,30 "·00 
cAu1land1gent1 • 41,lll 41,511 1966 41,ffi "·10 41,85 41,00 41,10 43,00 13,65 43,15 43,15 43,40 
•PRIX DE RETROCESSION • 2l 1964 30,46 30,65 30,66 30,64 30,78 31,48 31,99 31,55 28,98 29,45 30,29 29,!Jl 30,82 31,24 
FRANCE (prix dt gros) depart orgonismt slochur (ONIC) pour It poys tnlitr 11 1965 31,57 32,19 31,54 32,30 12,31 32,87 34,13 34,92 31,lll 30,37 30,95 31,18 31,52 32,52 
- 2m1 quinzaint du moia - 1966 33,59 33,15 32,98 32,71 34,07 33,17 31,31 30,00 31," 31,00 31,93 
1964 30,34 30,lll 31,68 31,68 31,01 30,65 29,92 27,68 29,38 30,40 30,78 32,00 32,00 32,19 
ITALIA PREZZI ALL'INGROSSO 21 1965 31,51 33,55 32,32 32,32 32,32 32,32 32,32 29,76 31,lll 32,lll 36,93 36,48 36,64 36,22 cOr10 vestito• Foggio 
1966 35,21 . . . . . . 32,64 31,40 31,BB 34,56 34,56 
1964 31,23 32,71 31,93 31,05 31,16 31,82 32,21 . . 31,99 33,10 33,16 34,53 35,36 
GROOTHANDE LSPRIJZEN 
NEDERLAND •Zomerger1h 31 1965 35,16 36,71 36,13 36,46 35,58 35,lll 36.~1 37,57 . 35,75 36,!il 37,07 37,00 38,40 
Noteringen Rotterdomse beur1 
1966 37,03 38,IO 37,79 36,74 36,57 36,52 35,52 . 33,59 34,92 3S,52 37,24 
PRIX DE GROS 1964 34,00 34,81 34,62 34,23 34,18 34,66 34,lll 34,66 34,48 34,4 34,6 35,1 35,6 36,4 
BELGl~UE tOrge d'ite • 41 1965 36,25 36,78 37,05 37,14 37,06 37,30 37,89 38,02 . . 35," 35,26 35,68 36,96 BELGI diipart nigoct, 
m01enne de cinq bourses 1966 :36." 36,57 37,46 36,86 36,46 36,68 37,20 36,38 35,65 36,06 36,48 36,17 36,55 36,86 
1964 36,lll 37,13 36,IO 36,IO 36,40 36,IO 36,00 36,fll 36,fll 37,00 37,lll 38,IO 38,IO 38,IO 
PRIX DEPART NEGOCE 38,83 39,85 39,00 39,00 36,40 39,00 40,00 40,00 40,00 40,00 36,80 37,00 40,00 I0,00 LUX EM B. a l'utilisateur so 1965 
•Orgt 2emt quolilh 
39,00 40,00 I0,00 I0,00 I0,00 1966 40,00 40,00 40,ID . . 38,00 38,00 
·. j~'~m~11iii:11~111i111 11 1 ~~i!'i\ii ~:1 :: :~·:, 1,1~:1ii:1111~1~ 111, 1::1:, ~!11:~:1:11 i11ti\I ijf 1,1 ~ :~1:1 :~v1,1 ~ ~~1:J1:1:1,1 1i :t~ 111i~11,1 ,r;, ', 'r 1 ',:: +~ 1N,1 '1'/ 1 ~ 1 \' ,1 11 1; ,: 1:1 '11 !':, 1:111\ 1, 1 1 1~·1! 111 ', r!m"'',,i 1 .~ 111 1',,1l ~lq, !11J' '':' ~'!) :'< 111W, 11 M1~,i: i 11'1,'1l'.''' 1 , 1 111 :1~\" '1 1 !'~!',' · 111 ·1' 1 . ., I 'I ii '.\'~ 1 ,,, ., :~r n. , . ·1, i rll't . •y 'I I "I', , .. ,.I ~ , .• ·~··· ·'r 1~· '\'!!' ,~~!: 111 I ~li,:13111 1'1!jI:11l1 j I 1,!y:J !: 1111f Lt1.1 ~: (: 1!:! !~ 1 1 m~ 11 1!1 1~11,,'~1 1: 1~fi11il 1\ ! 1: :11 rvV1,~ 1 ,11 ;:1 rJIM:!~~ :1 !1\ 1, \! ~~~ 1 , ~}~ ~' ~iv:1t1~ ~1 li'11~, 11!11: '.11'111! Ill !1\M~/1 t:~,'~I ~\ t:V!~: 1, 1, 
1) Im Juli des Vorjahrts btginntnd. - Commen~onl tn juilltl dt l'annlt precedtnlt. 
2) Ab 1.R.1962: gewogener Durclischnill der in der lelzltn Monotswocht in 16 ou1gowiihl1tn 
Depor!emenls fulgesttllltn Prtise. Ab 1. 7.1963: gowogener D .. chschnill der in 30 Dtpor· 
tement1 in d• Monotsmitte festgestellten Prelse.Abgoben und Kosten zu Losten des Kaufen 
hinzu;oziihll (stil 1. 8. 1962). Dit Abgoben koMen om Wirt•choltsjohrtsende Gtgenstond von 
B«ichtigungen sein und domit Preisrevhionen h«beifUfren. -A portir du 1-8-1962: moyennt 
pondiirb des prix de lo demiire 1emoine du mois, constates dons 111 16 diipcl'tements• 
temoin1. A partir du 1-7-1963: moyenne pondiirh des prix ou milieu du mois, con1tat81 dons 
lea 30 dtipartement1-timoins. Prix majoris du taxes et frai1 a: charge desachetew1(depui1 
le 1~-1962). C.1 charges sont 1u1ceptibles d'itre redifih1 en fin de campogne, ce qui 
entraineroit une rivi1ion du P'ix. 
Quellenverzelchnls auf der let1ten Seite -Sources voir la derniire page. 
17 
HAFER AVOINE 
GroBhandolaprolse - Prix do groa 
RE-UC 100 k' DI 100 kg 
-12 E twi Hu, g c 11r f eis gel"'oO ner:>en teh1r,nde 
ngc ben iib r I; ark iOrte un• M• doli ote 48 
lfvo utiori d s p ix S!'ivoyit f, s inl:lico»ion 
':fes mo1 he et es rtod file ci- OQI e 
- 11.S-1~,.+-..,.,,+,,,,--J~-+-~+--t~-+--f--t--f--t--J---t--f---t--t-f--t-----Jl---t--t-f--t----11--+--+-t---+--J--t--+~t--t---Jf--+--t-t--r--J'---t--t-t--t---Ji-----t---t-~~:: :;)(j: i!f EWI : Die WBgung lit pre portion I zur ruug1 ng'i• II JcJ!.rH 
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H A F E R (Gro8handelsprelse) - A V 0 I H E (Prix de gros) 
j 
·I PrelH - Prhr I 100 k1 • Natfonale Wihnm1 • Monn•l9 ne1tlonole Land PrelHrliiutetungen I 
... 
Payo Ditalla concerncnt 1 .. ptl• .! . 
1 .l! Ow11l 
"•1 0 .i: J f M A M J J A s 0 N 0 
19&1 41,08 41,75 41,65 41,25 41,25 41,00 42,40 42,75 42,SS 43,15 ID,35 ID,65 41,25 41,25 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 
OEUTSCHL. •Auslandshofert 05 1965 41,95 42,17 41.~ 41,00 41,00 42,10 43,25 42,SS 43,05 42,lll 42,75 ID,95 41,ID 41,50 Dortmund 
1966 . 41,lll 41,ll 41,31 41,45 41,35 40,10 40,00 39,65 39,55 39,00 40,15 
19&1 28,33 29,52 28,17 25,15 24,57 25,38 
PRIX DE MARCHE 
27,33 27,31 27,00 29,87 33,29 34,33 35,28 36,lll 
FRANCE Avoint hloncho/joune .50-51 kg/hi 12 1965 36,18 39,68 36,52 36,94 37,56 41,05 42,'Xl 43,00 43,10 37,34 37,68 39,35 li0,50 40,JS 
Amiens -1.8.64 -Dep.Sommt 
38,lf> 37,00 36,88 36,91 36,29 1966 40,00 38,41 36,25 35,12 34,60 34,57 34,50 35,30 
PREZZI ALL'INGRDSSO 19&1 5 194 5 132 5 4Sl 5 !'ill 
5425 5 liOO (5 400) . (4 4Sl) 4450 5 010 5 075 5 075 5 215 
!TALIA ptr vagone o autocarro o cistema 22 1965 5 003 5 149 5 JOO 5 3Xl 5 231 . . . . 5 DJS 5 100 5 100 5 100 5 100 
completi base Milano 
5 208 5 132 5 100 5 2:Jl 5 JOO 5 JOO 5 450 5 450 4 883 4 920 5 OOO 5 OOO 1966 5 OOO 4 930 
19&1 25,28 27,19 25,75 24,00 24,00 25,lll 26,65 . . 28,35 28,11) 29,15 29,65 29,15 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRIJZEN 31 1965 J0,59 31,44 30,00 31,00 ll,55 31,65 33,45 33,31 30,65 30,65 JO,'Xl 31,40 31,lfi Noterin;en Rotterdamse beun . 
1966 31,19 31,95 31,45 30,55 31,00 31,00 . . 28,65 28,95 28,50 29,25 
PRIX DE GROS, 1964 385,1 391,4 394,B 386,9 381,2 382,0 381,0 38l,1 381,9 389,0 391,6 
399,4 lll7,4 421,2 
BELGl~UE depart nigoce, 41 1965 421,0 437,2 436,6 436,5 429,9 439,1 456,4 462,4 421,0 425,4 426,5 435,9 BELGI . . moyenne de cinq bourses 
1966 429,6 428,5 440,0 432,U 426,0 427,0 431,0 429,1 . . 422,5 424,1 426,6 427,1 
PRIX DEPART NEGOCE 19&1 444 453,8 431 455 455 
455 
"° 
4:Jl 431 431 411) 411) 411) 411) 
LUXEMB. a l'utilisateur 50 1965 4111,4 479,2 48i 411) 4lll 400 400 490 400 495 
"° 
4ll 495 495 
tAvoint 2i:me qualitit 
495 4lll 400 400 490 400 488 460 460 1966 480,8 . . 
Prwl•• - Prl• I DM/100 q 
19&1 41,08 41,75 41,65 41,25 41,25 41,00 42,liO 42,15 42,SS 43,15 40,35 I0,65 41,25 41,25 
B.R. GROSSHANDELSA BGA BE PREIS 
DEUTSCHL. tAuslondsho~rt OS 1965 41,95 42,17 41,75 41,00 41,00 42,10 43,25 42,85 43,05 42,00 42,75 ID,95 41,liO 41,50 Dortmund 41,00 41,30 41,:Jl 41,45 41,35 40,lll 40,00 39,lf> 39,55 39,90 40,15 1966 . 
19&1 22,95 23,92 22,82 3>,38 19,91 3>,56 22,14 22,13 21,88 24,3> 26,97 27,81 28,58 29,65 
PRIX DE MARCHE 
FRANCE Avolnt hlonche/jount 50·51 kg/hi 12 1965 29,31 32,15 29,59 29,93 30,43 33,26 34,00 34,92 34,92 30,25 30,53 31,88 32,81 32,n 
Amiens -1.8.64 -Dep.Sommt 
29,98 29,88 29,90 29,37 28,45 28,Dl 28,ID 27,95 1966 32,41 31,12 28,60 
PREZZI ALL'INGROSSO 19&1 33,24 32,84 
34,88 35,2'J 34,n 34,56 34,56 . 28,48 28,48 32,06 32,48 32,48 33,38 
!TALIA per varaon• 0 autocarro 0 cisttma 22 1965 32,02 32,95 33,92 33,28 33,00 . . . . 32,24 32,64 32,64 32,64 32,64 
completi base Milano 
33,33 32,84 . 33,00 1966 33,64 33,92 33,92 34,88 34,88 31,25 31,49 32,00 32,00 31,55 32,00 
19&1 27,93 30.04 28,4$ 26,52 26,52 28,51 29,45 . . 31,33 31,82 32,21 32,76 32,87 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRliZEN 31 1965 33,lll 34,74 33,81 34,25 33,76 34,97 36,96 37.02 33,87 33,87 33,92 34,10 34,97 Hoteringen Rotterdamse beurs . 
1966 34,46 35,30 34,15 33,76 34,25 35,25 . . 31,66 31,99 31,49 32,32 
19&1 30,8 31,31 31,58 30,95 30,31 30,56 30,48 30,41 30,55 31,1 31,3 32,0 32,6 33,'Xl 
llELGl~UE PRIX DE GROS, 33,68 34,03 34,28 34,87 diport nigoco, '1 1965 33,68 34,98 34,93 34,92 34,39 35,13 36,51 36,99 . . BELGI moyennt de cinq bourses 
1966 34,37 34,28 35,3> 34,56 34,08 34,16 34,48 34,33 . . 33,00 33,93 34,13 34,17 
19&1 35,31 36,ll 36,00 36,lll 36,ID 36,ID 35,3> 36,00 36,00 36,00 36,lll 36,lll 36,lll 36,00 
PRIX DEPART NEGOCE 37,63 38,33 38,00 38,40 37,00 39,2.0 39,2.0 39,3> 39,2.0 39,60 35,2.0 34,40 39,00 39,00 LUXEMB. a l'utilisateur .50 1965 
tAvoine 2imt qualitit 39,00 37,&l 39,3> 39,2.0 ll,2.0 39,2.0 39,2.0 36,80 36,80 1966 38,47 . . 
. rr ,.!,, ,., 11111 :f 1111111: 11, II' •. 11 11~1n . 1~r11 i11~:11 1111




11 'tiilli 1~1, 1,,f'iAA 111 ii: 1, I ·~I '1 I~ f 11\ ' 11, 411 1 l'j'1lV''b·•:1'1l1 111'11' I i, I i, 12 '.II I 1111: ~111~li i,1'1111~01,~ \I• t:11.!,1'1' ·'··'1 • 1.1,. ·~~1, 11.11'W I •. ,11. -~~ .,, ,, •. I. r' '· 1. '1 ~ :l~:lli ~1ri il1,l 1\11 ·~ ·1!M 1111w 1 1 1 11 1~ 111!H 11 ~ 1 1111 1111 11111 11 1111'1 11111: . l1 11111 1 I :1·11~~·1 1 tf11i 1111 I 111 v 1 I ',Ii: ~1~1 11111, ~,!M:! 1\l~~'.11l1 11:1H1\1\ 1.il~11111\i. ,H1,1V~':l1\~; I/: ll1~l1,l1~!~}J 11J1jf111tf1 ~J~1 . ~I ./1 11· I 1 1;~1i1(\l1\l~ : 11t 1~f~j~;"f .\11~1WI · I IJ I I j ,, ~: I 1 1llii~I ! ll I IJ IJ '1)1, i1'.J~ 
I) Im Juli des Votjohres heginntnd - Commtn;ont on juillet dt l'oMh pncedenlt. 











KARTOFFELH POUES DE TERRE 
j PNI•• - Prta / 100 k1 / N•tlaneS. Wihrun1 - Mannctl• Hrlon•" 
• ~ ~·111 II A II A 0 N D 
1964 10,03 12,39 11,75 10,511 9,55 9,:0 9,IO 14,20 14,lll IJ,10 14,lll 14,8[, 15,lll 
B.R. Frei Vodade1tation, nindo Sorton 






LUX EM B. 
PRIX DE GROS ) 
• Bintje norm• l •1 
Hallos C.ntralos do Paris 
PREZZI ALL'IHGROSSO 
• Patate • 
Torino 
BEURSPRIJS 
• Kloioanlappolon Bintjo 35 mm, 
RottordamH Aardappolbeurs 
hoo11to notorin 1 
PRIX AUX PROOUCTEURS 
reloris sur 111 2 marchh 
oi~lollurs du pays 
1966 
1964 22,84 28,65 22,17 21,00 20,(1) 22,00 51,511 23,08 32,00 32,00 :ll,00 :0,00 :ll,00 :0,00 
11 1965 36,12 37,64 32,lll Jl,00 35,00 42,17 75,06 35,25 51,17 33,00 29,00 28,67 29,00 31,33 
1966 35,00 35,00 35,00 35,00 76,511 38, 17 54,Sl 35,511 34, 17 32,67 35,00 
1964 2 552 3 262 2 575 2 620 2 9ll 2 3Sl 2 OOO 1 6511 4 525 3 9ll 4 JlO 4 2511 4 175 4 'XIO 




































1964 119,6 112,6 138,1 95,3 1o9,1 123,8 116,5 137,2 llll,3 00,2 96,3 9!1,4 112,0 m,4 
~1 1965 141,2 110,3 138.0 131,9 lll,7 161,5 255,6 245,1 1:0,0 109,4 134,3 168,3 203,2 235,4 
1955 m,6 285,3 ll2,4 327,5 31D,2 462,5 474,8 423,4 216,5 m,9 159,6 175,5 179,7 159,2 
1964 210 
~~~~~!~:~c~!~~~Mowll 50 ~1_965--11--~-+--220~-4~~+-~-l-~~1--~-l-~---l~~...i....~_J,~~.1-~....L.~~L-~-1-~--l 
1966 
PNlH -Prix/ DM/1001c1 
1964 10,03 12,39 11,75 10.~ 9,55 9,ll 9,40 14,20 14,20 13, 10 14,20 14,85 15,20 






PRIX DE GROS 
t Bintjo norm• lo I) 





• Kloiaardappolen Bintjo 35 mm• 
RattonlamH Aardappolbeurs 
hoogste n:ttering 
PRIX AUX PRODUCTEURS 
relnh sur lu 2 marchh 


































































































































































PRIX AUX PRODUCTEURS 
livoi ~nca cavodu can1ammatour ll 50 l-'l965"'-!l---+-1""7"",6-+--+---+--l--+-~--+--+---1----l---l--.+---.I 
1966 
'I Im Juli dH VarjahrH hogiMond -Common~ant on juillot do l'amio p-ecadonto. 
2) Au&or Friihkartofloln (Mai.Juli) - Saul periodo primour (mi 6 juillot). 
3) Zoitraum clor lag.,,,ng: 15. 9,. 15.11. - Periodo d'oncavemont: 15-9 • 15-11. 




. j .: Pr.1 .. - Prix I 100 •1 I H•tfonot. Wituvn1 - llonnal• netlon•S. 
Loni Pr•lterliuhrunpn I I .. 
Poy1 09toll1 concemont 1111 prlx .! I 




GEWOGENER DUROiSOINITTS· 1964 39,3 39,9 ~.5 411,Z 411,1 39,3 38,5 37,8 38,2 38,8 ¥1,1 ¥1,1 ,1,3 44,3 B.R. 
DEUTSCHL. PREIS liir Anlitftrung lrei Molhrwi, 04 1965 411,1 411,, lll,6 ¥1,5 411,3 39,6 39,3 38,4 38,8 39,3 411,7 41,, U,9 '5,1 !il du jeweiligen Fe1tgehaltu 
1966 '1,1 ¥1,9 
"°·' 
39,8 39,I 38,4 39,2 39,0 I0,3 41,0 ,2,4 
PRIX MOYEN PONDERE c0111lat0 1964 37,99 38,69 I0,25 411,411 411,06 37,18 36,2Z 36,2Z 36,73 37,07 37,86 39,67 ¥1,5' U,01 
FRANCE clana 12 dipartemenll t8moina 2) 11 1965 311,91 38,36 41,87 41,82 411,37 37,35 35,86 35,86 35,Z3 36,05 37,25 38,37 39,28 I0,25 
- liwolaon dipart ferme -
M.G. 3,31 
1966 ¥1,22 411,07 ¥1,01 38,63 38,63 37,57 37,53 37,7, 37,88 39,07 I0,35 
PREZZI MEDI NAZIONALI quolall 1964 6 783 6 756 6 919 6 835 6TI4 6 691 6 662 6 li!i7 6 647 6 668 6 Jg) 6 896 6 935 6 597 
!TALIA nelle tone di ~ provlncie - fronco 21 1965 6m 6 778 6 165 6 739 6 no 6 698 6 721 6 731 6 728 6 7!ll 6 8l) 6 867 6 862 6 924 
11itn (Latta di vacca per consumo 
dire1to3l) 1966 6 893 6 888 6 880 6 877 6 941 6 914 6 004 6 919 6 953 6 979 
S...kendt gemiddtldt nelto..,p- 1964 27,95' 32,65 33,83 32,33 32,25 30,91 30,27 30,114 31,1, 31,81 33,32 35,09 35,27 3',81 -
lirenpl -r dt veehouder plua voor-
32,721: NEDERLAND schatuillterlngen uit hot z.1 .. tfonds 31 196S 3',44 34,13 33,'8 31,56 31,52 31,68 32,15 3'!,15 32,72 34,93 35,38 35,18 
en Landhouweg.f., al l...rd., 3,71 
.. 1gehalte 1966 34,66 34,09 33,TI 34,02 
1964 378,6 412,5 385,4 389,3 389,3 m,& 413,6 413,6 413,6 412,6 ,1,,6 '33,0 m,o 436,9 
BELGIQUE PRIX MOY EN NA TIC»IAL, livnilsOll 
BELGIE soil dipart ferma, sol! franco 43 1965 '31,2 m,8 '35,U '35,9 '34,U 441,8 441,8 441,8 441,8 441,8 441,8 441,8 "1,8 436,9 laitorie, M.G. 3,31 
1966 "1,5 "2,7 "2,7 "1,8 442,7 "1,8 "1,8 
1964 425,4 512 "5 "5 '23 "8 
"° 
4115 SOO 513 517 530 534 5'1 
LUXEMB. PRIX PAYE PAR LES LAITCRIES, .50 1965 521 519 534 537 524 528 515 498 SOS SOS 509 526 533 ~ llvnilson dipart ferme, M.G.3,11 
1966 5'7 542 540 506 497 
Preis• - Prbi: I OM/ 100 k1 
GEWOGENER DUROiSOiNITTS- 1964 39,3 39,9 I ¥1,5 411,2 ID,1 39,3 38,5 37,B 38,2 38,B ID,1 ID,I 41,3 "·3 B.R. 
DEUTSOiL. PREIS fiir Anlielerung lrel Mollterei, 04 191i!i ID,1 40,4 llJ,6 ¥1,5 ID,3 39,6 39,3 38,4 311,8 39,3 411,7 41,, ,2,9 45,1 !!I du jeweiligen Feitgehaltu 
¥1,9 1966 41,7 ID,4 39,8 39,1 38,4 39,2 39,0 I0,3 41,0 42,4 
PRIX MOYEN PC»IDERE conslati 1964 30,78 31,3 3Z,61 32,73 32,46 30,12 29,35 29,35 29,76 30,03 30,67 32,14 32,85 3',04 
FRANCE dons 12 diparle:llenll t8moins 2) 11 1965 31,52 31,08 33,92 33,88 32,TI 30,ZG 29,05 29,05 29,11 29,21 30,18 31,09 31,82 32,61 
- livniison depart form• -
M.G. 3,31 1966 3l.~ 32,46 32,42 31,30 31,30 30," Jo,41 Jo,58 30,69 31,li!i 32,69 
PREZZI MEDI NAZIOOLI quolatt 1964 43,41 43,24 "·28 '3,74 U,97 42,82 U,64 '2,W U,5' 42,61! '3,46 "·13 44,38 42,2Z 
!TALIA nelle tozze di 8 provlncie - lranco 21 1965 43,3' '3,38 43,30 '3,13 42,94 42,87 '3,01 '3,08 '3,ll6 '3,2G '3,71 '3,95 '3,92 "·31 
azitn \latte di vacc1 percansumo 
diretto 3 1966 44,12 44,08 44,03 "·01 44,,2 44,25 44,19 44,28 "·so "·67 
Berekondt gemlddeldo neltlHlp- 196' ll,11!114 36,08 37,38 35,72 35,64 3',15 33,45 3',Qij 3',41 35,15 36,82 38,77 38,97 38,46 
NEDERLAND 
brongat wor de v•houderplus voor- 31 36,1515 38,06 37,71 36,99 34,87 34,83 35,01 35,52 36,19 37,26 38,lll 39,09 38,87 achotuillteringen ult hot Zui .. llonds 196S 
en Landbouweg_f., al boerd., 3,71 
1900 38,30 37,67 37,25 37,59 vetgehallo 
1964 30,29 33,00 30,83 31,14 31,14 33,17 33,09 33,09 33,09 33)11 33,17 3',64 3',64 3',95 
BELGlrE PRIX MOYEN NA Tl<»IAL, liwaison 43 3',!6 BELGI soil dipart ferme, sol! lranco 1965 34,50 35,18 3',lll 34,87 3',72 35,3' 35,3' 35,3' 35,3' 35,3' 35,34 35,3' 35,34 laitorio, M.G. 3,31 
35,U 35,U 35,34 35,42 35,34 35,34 1966 35,32 
196' 3',03 41,0 35,lll 35,ID 33,8' 35,8' 35,3) 32,411 I0,00 41,00 41,4 42,, 42,7 43,30 
LUXEMB. PRIX PAYE PAR LES LAITERIES, .50 196S 41,7 41,5 42,7 '3,0 41,9 42,2 41,2 39,8 411,4 ID,6 I0,7 42,1 42,6 43,5 livnillon dipart forme, M.G. 3, 1 I 
1966 43,B 43,4 43,2 I0,5 39,8 
' I 11' 11 ! , , I 11 I ' I . 'i I''! I ' ! ' ' ' '.I i l !J 11 :~I;~ I I . .~ ' ! . ~.111111:1 1 1 ~ 11~ ,~~ 1:1 1•:1; 1 ~,i,f1~ :I~~ 1,, i htn 11I11,,,1,i;11,111,1, i 1i1, ,i, 111I111 ¥ 01iJ • ,1: f : ~, 1 •:1:1, 1t,1,1,1 ;I 1r "' ;11:11, 1,,, 11, 1d11.1I11111i111 '""'' ·. · " I i . 1 · 1' 1 •'•I · '", , H , 1 1 I . . Wi 1 · " · I' I ".: ' 1 i ! I I , i' ' I' · .. , , • , , 'io , . · " 111l111/ ;.1
1
:11l 1.1 1 !l11 1 1111'~hl111f11i1o':1,:1;1 6 ~1, 1 1,!'lt !Ill 11\ll ,1!I 1'.1' l!llll/1'j ~ 1 1,liJT0 111'1 tlltt1l,111f11 ~·r, 11\'f, "',' 1:'~11 !,di(!~ •!1,ip'f1,11:111• 11'l1 • i1;,"i1~1 I Iii l·I '' m•' ,·,~·· .. ,., 111f:::• :'I\,,' , , 1fru111l'1 ii1I!\ •,i11:1l ,1!~',"',il! 11 '1!1,~1111IX "" 1 ·fl'.'1 
1) Im Juli du Vorjohr11 begimend - Commen~ant en juillel de l'onnh prfcidento. 
2) Da die Sttchprobe in den ausgewahlten O.partomenb nlcht geniigend broil angelegt ist, 
kann nicht garantiert werden,dall der aus ihr hervorgehendt Preis In hinrelchender W1iu da1 
absolute Proisnivtou liir ganz Fronkroich wiedergibt - Uchontillon du d6portem1nt1 n'ayant 
pas une couverture suffisante, on ne peut pas garantir que 111 prb: ~I en sont .tirfs 1ol1nt 
une estimation suffisamment pricise du niwau ahsolu du prlx moyen •France entiirtt. 
Qvellenveruichnis auf der letzton S.ito - 5ourcu wir la demi ire page. 
"I Keine slaliatische Erfauung des Feltgehaltos, H werden gr61!enordnun91m!l!i9 3,6% liir 
dio letztonJohrw angegoben-Pea do rolovi alatiatiquo du taux on matiirt graue,on indique 
come orclro dt grandeor 3,6 I. 
')Im Vorjahr mi! November begimond, din iat dtr offizlellt, nachtraglich errechnete end· 
gGlttge Milchprois - Commen~nl en nowmln de l'annh prfcidtnto, cola constitue le prix 
du lait difinittl el rboacfivemenl colculi. 




. j ·I 
i.. ... P,.11arliuterunftn I ~ 
,.,.. D9talla conornont la1 ,..,. .! I 
J ~ !llwil> !ilKi ~ 
MOLKEREIABGABEPREIS 1964 6,63 6,70 B.R. Markenware, frei Em~fangsstation 02 DEUTSCHL. d11 Gro6handel1 - a6butter (SO kg) 1!165 6,78 6,81 
oder Karton (25 kg) 1966 6,82 
PRIX DE GROS 
1964 8,85 9,07 
FRANCE • S.urre de loiteri., 11 1965 9,24 9.02 
Holl11 Central11 de Poris 
1966 
1964 873 882 
!TALIA 
PREZZI MEDI NAZIONALI quotati 
897 nelle piane di 3 provincie 21 1965 !113 
• Burro di centrilugcu 
1966 
INKOOPSPRIJS 
1964 3,93 4,26 
NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 30 1965 4,55 4,lO 
• Fabrieksboten 
1!166 4,84 5,07 
Prix fid par la Commission du 1964 91,2 95,3 BELGIQUE ~' 
BELGIE mercurial11 2) 41 1965 96,68 97,18 
• Beurr• de lait1ri11 
1966 97,11 97,18 
Prix de vente 1964 n,o 
LUX EM B. des laittrie1 so 1965 
marque c Rosu 
1966 
MOLKEREIABGABEPREIS 1964 6,83 6,70 
B.R. Marltenware, frei E;f'.fcmgsstatian 02 6,78 6,81 DEUTSCHL. du Grofthondels - a6butter (SO kg) 1966 
oder Kartan (25kg) 1966 6,82 
PRIX DE GROS 1964 7,17 7,35 
FRANCE t Beurn de loiterie 1 11 1965 7,49 7,31 Hall11 C.ntral11 de Paris 
1966 
PREZZI MEDI NAZIONALI quatati 1964 5,59 5,64 
!TALIA nelle piazu di 3 provincie 21 1966 5,78 5,74 
• Burro di centrifuga • 
1966 
INKOOPSPRIJS 
1964 4,34 4,71 
NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 30 1965 5,03 5,19 
• Fabrieksbotort 
1966 5,35 5,tJJ 
Prix fixt par la Commission des 1964 7,ll 7,62 BELGl~UE 
BELGI mercuriales 2) 41 1966 7,73 1,n 
• Beurre de laiterit • 
1966 1,n 7,77 
Prix de vent• 1964 6,16 
LUX EM B. du laiteries 50 1965 
marq·Je tRose• 
1966 
1) Im Juli du Vorjahru beginnend - Commen~anl en juillet de l'annh precidente. 
Quellenveneichnis auf der letzten Seite - Sources voir la derniirt page. 
p,.1 .. - Prla I 1 •t I Hatlonat. Wihrunt -MonnaS. notl••" 
J F II 4 II J J A s 0 
6,66 6,66 6,66 6,lii 6,66 6,li6 6,66 6,li6 6,66 6,lll 
6,83 6,82 6,82 6,82 6,82 6,81 6,81 6,81 6,81 6,82 
6,83 6,82 6,82 6,81 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 
8,aJ 8,lO 8,88 8,85 8,aJ 8,aJ 8,lll 9,00 9,73 9,43 
9,fll 9,45 9,20 8,lll 8,!ll 8,!11 8,!ll 8,lll 8,95 8,00 
8,85 8,lll 8,fll 9,00 9,00 8,95 8,!ll 8,85 8,95 9,00 
861 1168 Ill) 845 BID 892 873 875 886 005 
979 936 895 893 892 !llO 800 ~ 873 858 
!116 004 895 885 883 885 B8Z 886 896 904 
3,00 3,!ll 4,15 4,23 4,23 4,23 4,23 4,23 4,32 4,51 
4,61 4,61 4,67 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 
4,72 4,72 4,83 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 
93,ill 94,38 95,23 94,62 94,45 94,45 94,85 95,29 !16,35 96,IO 
97,4 97,6 97,5 97,2 97,0 97,0 97,0 97,1 97,1 97,1 
97,1 97,1 97,1 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 
n,o n,o n,o 77,0 n,o n,o n,o n,o n,o 
PNlte - Prl• I DM/1 lrt 
6,66 6,66 6,66 6,li6 6,li6 6,li6 6,66 6,66 6,li6 6,80 
6,83 6,82 6,82 6,82 6,82 6,81 6,81 6,81 6,81 6,82 
6,83 6,82 6,82 6,81 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 
7,13 7,05 7,19 7,17 7,13 7,13 7,13 7,29 7,88 7,64 
7,78 7,66 7,45 7,13 7,21 7,21 7,21 7,13 7,25 7,21 
7,17 7,13 7,13 7,19 7,19 7,25 7,21 7,17 7,25 7,19 
5,51 5,56 5,31 5,41 5,54 5,71 5,59 5,6o 5,67 5,79 
6,27 5,99 5,73 ~.12 5,71 5,76 5,7o 5,72 5,59 5,49 
5,llJ 5,79 5,73 5,66 5,ID 5,li6 5,64 5,67 5,73 5,79 
4,31 4,31 4,59 4,67 4,67 4,67 4,67 4,67 4,n 4,98 
5,09 5,09 5,16 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22 
5,22 5,22 5,34 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 
7,S> 7,55 7,62 7,57 7,56 7,56 7,59 7,62 7,71 7,71 
7,79 7,81 7,aJ 1,n 7,76 7,76 7,76 1,n 1,n 1,n 
7,77 7,77 1,n 7,78 7,78 7,78 7,78 7,78 7,78 7,78 
6,16 6,16 6,16 6,16 5,16 6,16 6,16 6,16 6,16 
2) MarktpreiH bis Duember 1962 - Prix aux minqu11 jusqu'i dicembre 1962. 
3) Seit November 1964 ist der Preis um 8 cent erhoht fur Exportverpackung -



































KASE - FROMAGE 
j Prelae - Prix 1 kg / Hottonol• W-ahn1ng - Monnole natlonal• 
i....i Prel .. rli..,,.rung1:n 
Poyo Ditolla conornont In prb: 
I 
.! 
I \:lWI I) \:lKI 0 J , II A II J J A s 0 N 0 
1964 3,14 3,19 3,34 3,38 3,37 3,32 3,13 3,05 3,05 3,05 3,08 3,18 3,18 3,18 
8.R. GROSSHMIDELS~INSTA~IDSPREIS 
DEUTSCHL. •Gouda 45% (S-6 Wochen).1.Sorto 05 1965 3,13 3,17 3,15 3,15 '3,15 3,14 3,14 3,14 3,14 3,15 3,19 3,21 3,22 3,28 Koiner Notierung 
3,30 3,32 3,32 3,43 3,45 3,45 3,45 1966 
1964 
PRIX DE GROS 
4,55 4,59 4,lll 4,10 4,60 4,ID 4,30 4,30 4,30 4,111 4,00 4,95 4,10 4,lll 
FRANCE .st.·Paulin • 11 191li 4,19 4,31 4,91 4,91 4,20 4,20 4,31 4,20 4,20 4,31 4,ID 4,35 4,ID 4,ID 
Ha lies Contra les do Paris 4,30 4,91 4,40 4,ID 4,10 1966 4,30 4,30 4,40 4,40 4,10 4,10 
1964 1 002 1 085 1 DID 1 043 1 065 I 062 I Diil I Diil 1 OJI 1 096 1 138 1 095 1 145 1 145 
PREZZI ALL'INGROSSO 1 400 !TALIA tfcrmagglo grana vecchio• 21 1965 1 211 1 299 1145 1 155 1185 1 235 I 287 I 348 1 348 1 :lffi 1 315 1 395 I 115 
Ponna 1~ 1 530 1 550 1 557 1966 1 408 1 450 1 545 1 565 1417 1435 1 43S 
1964 2,39 2,52 2,54 2,43 2,47 2,52 2,91 2,52 2,52 2,52 2,52 2,58 2,55 2,52 
INKOOPSPRUS 
NEDERLAND VAN DE GROOTHANOEL 30 191li 2,53 2,58 2,52 2,52 2,52 2,51 2,51 2,54 2,55 2,58 2,63 2,65 2,00 2,72 
tGoudse kaas, volvet, 2 weken oud • 
1966 2,71 2,74 2,73 2,75 2,114 2,82 2,81 2,83 2,86 2,96 2,97 2,97 
1964 43,6 47,2 46,I 48,7 48,2 48,1 46,8 46,1 47,1 48,4 47,0 47,5 46,4 46,1 
BELGIQUE PRIJS AF FABRIEK 191li 47,0 46,8 47,D 47,2 47,4 47,1 46,7 46,5 46,5 46,5 46,5 46,8 47,0 46,9 BELGIE t Gouda~as, volvth 43 
1966 47,3 48,3 47,D 47,0 47,4 48,4 48,5 48,5 48,5 48,3 48,5 48,9 49,0 49,3 
1964 
LUX EM B. 1965 
1966 
PrelH - Prix I DM - I kg 
1964 3,14 3,19 3,34 3,38 3,37 3,32 3,13 3,05 3,05 3,05 3,08 3,18 3,18 3,18 
B.R. GROSSHANDELSEINSTANDSPREIS 
DEUTSCHL. •Gouda 45!11 (5-6 Wochen)t 1. Sorto 05 1965 3,13 3,17 3,15 3,1~ 3,15 3,14 3,14 3,14 3,14 3,15 3,19 3,21 3,22 3,28 Koiner Notiorung 
1966 3,30 3,32 3,32 3,43 3,45 3,45 3,45 
1964 3,69 3,72 3,89 3,81 3,65 3,56 3,48 3,48 3,48 3,73 3,97 4,01 3,81 3,73 
PRIX DE GROS 
FRANCE .st.-Paulin • 11 1965 3,64 3,49 3,65 3,65 3,IO 3,IO 3,lll 3,IO 3,IO 3,40 3,56 3,52 3,56 3,56 
Hailes Contrales de Paris 
1966 3,48 3,48 3,48 3,65 3,56 3,56 3,56 3,56 3,81 3,81 3,81 
1964 6,41 6,94 6,66 6,68 6,82 6,llJ 6,78 6,78 6,85 7,01 7,28 7,01 7,33 7,33 
PREZZI ALL'INGllOSSO 
!TALIA • Fonnaggio grana vecchiu 21 1965 7,75 8,31 7,33 7,39 7,58 7,90 8,24 8,63 8,63 8,74 8,42 8,93 8,96 8,99 
Parma 
1966 9,01 9,28 9,ffi 9,79 9,89 9,92 9,96 lU,02 9,07 9,18 9,18 
1964 2,65 2,78 2,81 2,69 2,73 2,78 2,76 2,78 2,78 2,78 2,78 2,85 2,82 2,78 
INKOOPSPRIJS 
NEDERLAND VAN DE GROOTHANDE L 30 1965 2,llJ 2,85 2,78 2,78 2,78 2,n 2,n 2,81 2,82 2,85 2,91 2,93 2,94 3,01 
tGoudse kaos, volvet, 2 weken ouch 2,99 3,03 3,02 3,04 3,n 3,12 3,10 3,13 3,16 3,27 3,28 3,28 
1964 3,49 3,78 3,69 3,00 3,86 3,114 3,74 3,69 3,n 3,87 3,76 3,lll 3,71 3,69 
BELGIQUE PRIJS AF FABRIEK 43 1965 3,76 3,74 3,76 3,78 3,79 3,77 3,74 3,72 3,72 3,72 3,72 3,74 3,76 3,75 BELGIE 1Gauda·has, volvet t 




F1i'r'1'l I I I I 1'f1 I I I I I I I I' I I I IT I I I I i°1 I I 111 I I 14f I I I I I I I I If I 11 111 11 I 'f1 I 1111 I I 11f I 11 111 11 1 '1"1 I 1111 I 11f11 I 1111 I i'Y°1 I I 111 I I m 11 111 I I m I I I I 
f 1 I I I I t I I I I t I I I I I I I I I r I I I I I I I I I l I I I I T I I I I f I I I I I I I I I ' I I I I I I I I I ' I I I I t I I I I f I I I I I I I I I f I I I I t I I I I ' 
~:·, 111111m1111111m,111111m1111111m 1111111m 1111111m1111111 m111111irP~1111111m111111il'Fi1111111l'f1°1111111IW111111Nfr1111111Wf1111111Wf 11111 
F'r I I I I I I I 1f1 I I 111 I I If I I I 111 I I 1 f I I I 111 I I If I I I I I I I I If I I I 1111 I I f 11 I I I I I I If I I I 1111 I I' I 11 IT 11 11l1 I 1 '1111 I 1 'f1 111 TI I I IV I I 1111 I I 1'f1 I I 
ri I I I t I I I I ' I I I I t I I I I l I I I I t I I I I f I I I I t I I I I 11 I I I T I I I I , I I I I t I I I I t I I I I t I I I I { I I I I t I I I I , I I I I t I I I ·1 f I I I I T I I I I If 
1) Im Juli des Vorjahres beginnend -Commen~ant en juillet d1 l'annte priaidente. 
Qu1llenveruichli1 auf der letzten Seite -Sources voir la demiire page. 
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EIER - OEUFS 
. 
"""' 
1 i Pr.lie - Prix I 100 Stiick - plic" I Motlon•le Wihn1111 - MonnoSt Htlon•le Pntsarliuterun,.n I .. 
Pors Dis.111 concemont Su prla .! I 
'j l 
a ~ 111•1 ll i;l Kl J F II A II J J A s 0 N D 
ERZEUGERPREIS (ERLOSPREIS) Q 1964 16,8 15,6 16,0 14,2 16,4 16,0 14,5 13,S 13,5 14,9 15,3 16,6 18,3 18,5 
B.R. Vtr\ilufe an Handel und 
DEUTSCHL. Gtnossenschahen Q.4 l!X!i 16,1 18,0 15,9 15,1 16,3 16,9 16,5 16,4 16,9 18,7 19,2 19,6 22,3 23,7 
Durchschnitt du Bundesg1hi1lu 1966 17,2 15,1 15,8 15,8 14,7 14,7 15,4 15,5 15,8 16,4 
PRIX DE GROS 1964 19,36 16,94 14,91 16,91 14,lll 13,00 12,00 18,91 15,00 18,91 18,00 18,91 Zl,00 23,00 
FRANCE •<aufs calibres 56/60 p:., 11 19'6 18,48 22,32 17,00 16,00 16,lll 17,91 18,91 22,00 ~,00 24,91 ~.oo 24,91 32,91 28,91 c. moyen.t 
Hall11 Ctntralu de Paris 1966 19,00 18,91 16,!ll 18,91 18,91 20,50 20,91 11,91 20,91 21,00 ll,00 
PREZZI MEDI HAZIONALI 1964 2 4f6 2417 z 122 I 951 I 916 I 811 I 76o z 06Z z 324 z 463 2 893 3 <al 3 289 3 358 
ITALIA quototi nelle piaue di 12 provincie 21 l!X!i Z 51Z z 759 z 574 2 32Z z 23Z z 235 2 312 2 481 Z SOO 3 Dill 3 109 3 084 3 44S 3 933 
• uova frHche • 
1966 2763 2 7BZ 2~ 2 128 2152 I 846 I 905 2 a48 2 292 2 :Q 2 509 2 Bill 
1964 9,93 9,!'il 8,26 8,32 11,Zl 9,!ll 7,55 6,!ll 8,08 9,85 9,56 10,74 12,63 12,57 
HEDERLAHD PRODUCEHTEHPRIJS 
• Kippoiitron van i 59 1 • 31 1965 10,68 13,10 9,!ll 9,56 11,86 12,51 11,ll 11,09 12,D4 14,28 14,34 14,22 18,2!1 18,11 
1966 12,67 11,03 9,74 11,03 10,15 9,68 9,16 10,09 10,56 10,27 11,21 
1964 Jlj) 133 115 116 153 126 100 91 ll7 138 133 149 183 179 
BELGIQUE PRIX AUX PRODUCTEURS 
•O.Ufs dt 55 i 60 9• Prix rtltvb 41 19(6 151 185 133 132 156 168 164 159 171 204 210 196 ~ 268 BELGIE sur It marchi dt ICrulsbnutem 
1966 m 149 159 126 142 136 127 m 144 147 137 152 218 100 
1964 225 
LUXEMB. PRIX MOYEH A LA PRODUCTION 50 1965 225 
1966 
Preli• - Prix I DM -100 ltVck - plk .. 
ERZEUGERPREIS(ERLOsPREIS) 2l 1964 16,8 15,6 16,0 14,2 16,4 16,0 14,5 13,5 13,5 14,9 15,3 16,6 18,3 18,5 
B.R. Vor\iluft an Handel und Q.4 1965 16,1 18,0 15,9 15,1 16,3 16,9 16,5 16,4 16,9 18,7 19,2 19,6 22,3 23,7 DEUTSCHL. Geno11tn1chaften 
Durchschnill du Bund11gohi1tes 1966 17,2 15,1 15,8 15,8 14,7 14,7 15,4 15,5 15,8 16,4 
PRIX DE GROS 1964 15,68 13,73 11,75 13,37 11,00 la,53 9,n 14,99 12,15 14,99 14,58 14,99 17,DI 18,63 
FRANCE •oeufs calihrb 56/60 .,., 11 19(6 14,97 18,08 13,77 12,96 13,61 14,18 14,99 17,82 3l,26 19,85 20,26 19,85 26,33 23,09 c. moyen.• 
Hallu Ctntrnlu dt Paris 1966 15,ll 14,99 13,37 14,99 14,58 16,61 16,61 15,lll 16,61 17,01 24,31 
PREZZI MEDI HAZIOHALI 1964 
15,78 15,47 13,58 12,49 12,26 11,59 11,26 13,ZO 14,87 15,76 18,52 19,56 Zl,_05 Zl,49 
!TALIA quototi nelle piaue di 12 provincie 21 19'6 16,08 17,66 16,47 14,86 14,28 14,ll 14,00 15,88 16,38 19,TI 19,!ll 19,74 22,05 ~.17 
tUOVO freschet 18,43 1966 17,68 17,00 14,55 13,62 13,13 11,81 12,19 13,11 14,67 15,32 16,06 
1964 Jl,95 Jl,91 9,13 9,19 12,ll 10,!ll 8,34 7,62 8,93 10,88 10,56 11,88 13,96 13,89 
HEDERLAHD 
PROOUCEHTEHPRIJS 
• Kippeiieren van i 59 1• 31 19(6 11,lll 14,47 10,!ll Jl,56 13,10 13,82 12,59 12.~ 13,JI 15,78 15,85 15,n ZO,Zl 20,DI 
1966 14,00 12,19 10,76 12,19 11,22 10,70 10,12 11,15 11,69 11,35 12,39 
P~IX ALIX PRODUCTEURS 1964 11,2 I0,6 9,ZO 9,28 12,24 Jl,08 8,00 7,28 9,li 
11,0 10,6 11,9 14,6 14,3 
BELGIQUE <0..fs dt 55 6 60 g • Prix roltvb 41 19(6 12,1 14,8 10,64 10,56 12,48 13,44 13,12 12,7 13,7 16,3 16,8 15,7 3l,5 21,4 BELGIE 1ur le mmht de Kruishoutem 10,08 19fli 14,13 11,92 12,n 11,36 10,88 10,16 9,92 11,52 11,76 lo,96 12,16 17,44 14,4 
1964 18,0 
LUX EM B. PRIX MOYEH A LA PRODUCTION 50 19'6 18,0 
1966 




1.lilfi'IH ( 1'1111'11 11:1111111f1111 
1) Im Juli des Vatjalrts beginnend - Commen~nt en juillot dt l'annit pricidonte. 
2) Seit 31. 7. 1962 ontfolt dtr Ausgleichshetrng - A partir du 31-7-1962 la suhvontton afli· 
cl1ll1 11t SUPP'imie. 
Qu1llenver11icmis au! der letzten Soito - Sa1rces volr la drrniirt poge. 
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SCHLACHTRINDER BOVINS DE BOUCHERIE 
Guto Qualitat - Bonno qvall!W 
RE-UC/~00 kg DM 100 kg 
f1 twic~fung d1 r P1 eiu ge ni:is nel ens ehe der 1~vol tio1 de pr x s1 ivo t le in• ico ons 
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f M A M J J A S 0 N D J FMAMJJASONDJ F M A M J JASOND 
S C H l A C H T R I H D E ~ (gute Oualitot) 
j ., 
L•n4 Prel .. rlivttirungiH I ~ 
'•1• O.talls concernaftt IH prla .! I i ~ 1'1•1 II l'KI J 0 
MARKTPREIS 
1964 243,2 21D,8 m,6 
B.R. 
DEUTSCHL. •Bullen Kl. B• 04 1965 281,7 2!12,9 2!12,6 Bundo1durch1chnitt, 24 G."Ol!m!rlttt 
1966 zn,5 
1964 291,D 312,2 ll2,5 
PRIX DE GROS 21 
FRANCE • Boeuf lire :r,•litit rtndement SSS 11 
Prix I\ la Vil 1tt1 tn fin de mois 
l!l!D 316,3 317,1 316,8 
1966 319,0 
1964 38 938 42Jn 38 336 
PREZZI ALL'INGROSSO 44 297 ITALIA 1 Buoi lo qualita • 21 19!0 44!1lJ 45 172 
11 plant 
1966 43 a;2 43 097 
MARKTPRIJZEN 21 
1964 333,U 2S9,9 239,1 
NEDERLAND .Slachtlcotitn doorsntt lo bolitoih 31 l!l!D 261,7 261,7 256,2 60/621 uit1lachting 258,0 1966 262,5 
1964 3 Ill 3~ 3 lllJ 
BELGl~UE PRIX DE MARCHE 
BELGI tG4:ni11H• rendement 551 41 l!l!D 3418 31119 3 lll Morcho d' Anderlocht 3 325 1966 311,3 Hl3 
1964 2 884 3 021 2 794 
PRIX DE MARCHE 21 
3 072 3 126 3 043 LUX EM B. • Bovins clan• AA•JJ 50 1965 
rondemenl 551 
1966 3 H6 3 145 
MARKTPREIS 
1964 243,2 ztD,8 m,6 
8.R. 
DEUTSCHL •Bullen Kl. B• 04 l!l!D 281,7 292,9 292,6 Bund11durch1chnitt, 24 GroBmlir\lt 
1966 277,5 
PRIX DE GROS 21 1964 235,7 253,0 245,1 
FRANCE P~of I~ irJi 1i:~~t!~ fi:~~m~:~ .ss S 11 19!5 256,3 256,9 '!:£J,7 
1966 258,5 
PREZZI ALL'INGROSSO 
1964 2¥.1,2 271,2 245,4 
ITALIA •Suoi la aualitiu 21 1965 287,4 283,5 289,1 
11 piazu 
275,5 275,8 1966 
MARKTPRIJZEN 2J 
1964 J&l,O 287,2 264,2 
NEDERL.AND .Slachtltotien doorsnee le kwaliteitt 31 1965 289,2 Zl!l,2 283,1 
60/621 uitslochting 2tl5,I 1966 Z!ll,1 
1964 ZSl,4 267,D 2lll,D 
BELGl~UE PRIX DE MARCHE 
BELGI tGinisseu rendement 551 41 1965 zn,4 2n,1 264,0 Marchi d' Anderltcht 
266,0 1966 275,4 zn,o 
1964 2ll,7 241,7 223,5 
PRIX DE MARCHE 2J 243,.4 LUX EM B. • Bovins classe AA t 3) 50 19!0 245,7 ZSl,I 
rondcmenl 551 
1966 251,7 251,6 
' 
1) Im Juli du Varjahru beginnend -Cammen~ant on juilltt do l'onnh preddenlt. 
2) Mit dem angegebenen Koeffi1i1nten in Lebendgewichtsnotierung um;erachnet - Lt P'ix du 
poids vif est calcul' suivant le coefficient indiqu,. 
3) KUhe, Fars en, Ochs en, Bui len - Vachu, g.Sniues, bcaufs, taurecrux. 
Quellenveruichnis ouf der l1t1ten S.ite - Sources voir la demiire page. 
B 0 V I H S D E B 0 U C H E R I E (boM• qualite) 
P,.1 .. - Prla I 100 kg Lekruf,..lcht - pold1 Ylf I Natlon•le Wihrvnt - Monnale ncstlonal1 
F II A II J J A s 0 N D 
251,6 251,8 29>,4 259,2 261,2 252,6 262,6 263,6 268,6 215,8 2114,6 
m,4 2!16,8 2!16,0 295,3 2!17,4 ~1 2!18,2 2!11,2 288,9 287,3 281,4 
276,3 276,5 272,7 271,9 268,8 267,1 266,4 259,8 254,5 262,6 
299,2 ll8,0 ll8,0 330,0 333,3 ll2,5 322,3 313,5 297,D ll5,8 324,5 
:m,1 319,0 322,3 327,8 324,5 316,8 322,3 311,3 ll4,7 ll2,5 316,8 
322,3 3ll,O :?:lS,5 333,3 327,8 322,3 322 3 313,5 n,o ll2,5 
37 934 38 615 Ill 664 43 214 43 171 43 5ll 44163 45 583 46 05' 45 045 44 361 
44fil!I 443Sl 45 125 45~ 45 298 44 341 44386 43 m 43 539 42 9" 42 165 
42 100 42145 42493 42 577 42 5n 41 914 47 258 43 736 44C68 44223 
248,9 2:>5,6 264,7 275,7 zn,6 zm,6 zm,o 258,6 251,9 251,3 255,0 
257,4 261,7 267,8 271,5 271,5 265,3 262,3 Zili,2 254,4 255,U 256,8 
259,9 262,9 268,4 276,3 274,5 272,1 266,6 262,3 257,4 
3 OOO 3438 3 6ll 3 813 3 83l 3 538 3 288 3 US) 3 013 3 163 3 lXl 
3 325 HIU 3 813 3 925 3 SOO 3 JOO 3 325 Ull 3 OOO 2 925 3 IOO 
3 49) 3 740 3 825 3 !IXl 3 820 3 550 3 280 3 063 3 IXXJ 2 !00 3 OJa 
2 '!'J7 3 (154 3 lb3 3 064 3 (156 3 °" 3 042 3 042 3 042 3 041 3 048 
3 016 3 lb9 3151 3 143 J 1rr 3 156 3158,3143 3 1"5 3 140 I 3 126 
3 153 3 150 3 148 3 145 3140 3 138 3 145 3 133 
P,.1 .. - Prb: I DM/IDO 111 Lebend1-1cht - pald1 vlf 
251,6 ZSl,8 25l,4 2S9,2 261,2 252,6 262,6 263,6 268,6 215,8 2114,5 
~.4 296,8 296,U 295,3 297,4 295,1 298,2 291,2 288,9 287,3 2B1,4 
276,3 276,5 zn,1 Vl,9 268,8 267,1 266,4 259,8 254,5 262,6 
242,4 249,5 2¥.1,5 267,4 2ll,D 245,1 261,1 254,0 2lll,6 m,8 262,9 
259,3 258,5 261,1 265,6 262,9 256,7 261,1 252,2 246,9 245,1 256,7 
261,1 Zf>J,4 271,8 210,0 Zffi,6 261,1 261,1 254,0 249,5 2~5,1 
242,8 m,1 ZID,2 276,6 276,3 278,6 284,2 291,7 m,1 288,3 283,9 
2114,9 283,8 288,8 291,0 289,9 283,8 2114,1 211l,2 278,6 274,8 273,0 
2!il,4 2!il,7 272,0 272,5 272,5 268,2 302,5 279,9 282,0 283,0 
275.0 2B2,4 292,5 ll4,6 ll6,7 297,9 297,2 285,7 278,3 277,7 281,8 
2114,4 289,2 295,9 llU,O lXl,D 293,1 2ci9,8 283,1 281,1 2Bl,8 283,8 
287,2 200,5 296,6 llS,3 ll3,3 lXl,7 294,6 289,8 2114,4 
2lll,D 275,0 100,4 ll5,0 ll8,0 283,D 263,D 244,0 241,0 253,0 264,D 
266,D 272,8 ll5,D 314,0 311,2 296,D 266,0 256,D 2lll,D 234,D 248,D 
276,0 299,2 ll6,0 312,0 llS,6 2114,D 262,4 ~5.o 240,0 237,6 243,0 
236,6 2",3 244,2 245,1 244,5 243,5 243,4 243,4 243,4 243,3 243,5 
- -243,7 244,7 252,1 251,4 252,8 252,5 252,6 251,• 251,6 251,2 ZSl,1 
252,2 252,0 251,8 251,6 251,2 251,0 251,6 Z>J,6 
' 
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SCHLACHTRINDER:.._ BOVINS DE BOUCHERIE 
Mittelgute Ovalltiit - Quallte moyenn• 
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1958 959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 J f M A M J J A S 0 N D F M A M J ASONDJ FMAMJJASOND 
SC H L A C H T R I H D E R (mlt1tlgvt1 Qualitiit) B 0 V I H S D E B 0 U C H E R I E (qvalithoyenn1) 
l.oM Pr.1 .. rliut.runp• 
j i PNIH • Prla / 100 k1 Ullend;inlcht - pol1b •If/ National• Wihnmf-llomDI• ncrtlonal• I .. 
,.,, Oi•llt COllC"111ftf If• prlz .! I 
I j 111•1" 11111 J , II A II J J A 
' 
0 N D 
a 
MARKT PREIS 
1964 200.0 213.0 200,8 iJl4,4 iJl9,2 iJl8,4 219,0 226,4 iJl8,0 217,8 214,4 218,4 212,4 216,0 
B.R. cKUho Kl. a, 04 19{fj 224,3 227,1 226,1 Zll,4 234,0 Zli,9 234,9 235,7 233,0 ZiJl,4 lll8,6 100,0 DEUTSOIL. Bundudurchschnltt, 24 Grolbarl:to 243,1 22S,3 
1966 197,9 2.03,5 iJl7,6 iJl8,0 217,2 221,6 217,3 215,5 210,1 210,1 207,9 
PRIX DE GROS 21 
196\ 228,3 246,8 229,5 229,S 234,6 241,7 268,3 211,3 253,0 211J,I 256,0 Z14,6 ZJl,7 244,8 
FRANCE • Baeul2imo quali!O • rondomont 51 I 
Prix l la Villotto on fin do moll 
11 191Ji 254,9 255,4 253.0 257.0 258,1 265,2 21l,3 267,2 262,1 268,3 258,1 247,9 217,3 ZJl,7 
1966 242,8 2ffi,6 ltl,7 297,8 Z!l>,8 288,6 Zfli,6 286,6 280,S m,4 2fli,2 
1964 33 061 36 200 32 556 32 331 33 275 34 517 37 533 37 :'00 37 719 37 846 38 619 38 025 36 7ll 37 677 
PREZZI ALL'INGROSSO 
37 226 ITALIA •Va echo la quabth 21 19fli 37 984 38 518 37 001 37 !IJ9 38 255 38 347 38 332 37 7!IJ 37 827 37 100 36 093 34 661 33 OOO 
11 piazza 34 638 33 661 34 2Qj JS in! 36 100 36 2fli JS Jn 1966 JS 729 36 255 37 125 37 281 37 491 
MARKTPRIJZEN 21 
196\ 207,1 231,9 213,6 ZiJl,7 226,6 237,2 247,2 219,0 241,9 21'1,7 230,7 222,4 223.0 226,6 
NEDERLAND cSlacht\oolon 2o hralitolh 31 1965 233,1 232,5 226,6 228,3 232,5 237,2 243,1 243,1 237,2 234,2 227,7 225,4 223,6 
58/ 601 ult1lachllng 
1966 233,3 228,3 23l,1 Zl4,8 2\0,1 246,0 244,9 243,7 236,6 231,9 227,2 
1964 2 646 2 191 2 613 2 65) 3 IDl 3 010 3 163 2 988 2 65) 2 llJO 2 6lll 2m 2m 2 7llJ 
BELGl~UE PRIX DE MARCllE 
• Vacho1 • rondomont 551 41 19fli 2 829 2 888 2 725 2 llO 2 llll 3 ll'j 3 2J'j 3 200 3 033 2 863 2 7llJ 2 6J'j 2 6Sl 2 llJO BELGl March6 d' Andorlocht 
1966 2 !JlS 3179 2 ta) 2 !00 3 100 3 350 3 :'00 3 510 3466 3 280 3 008 3 050 3 050 3 IY:D 
1964 
PRIX DE MARCHE 21 
2 526 2 571 24n 2 567 2 588 2 578 2 ~6 2 586 25n 2 578 2 585 2 519 2 5n 2 510 
LUXEMB. cBovln1 clano At 11 50 19fli 2 llJS 2 fli8 2 573 2 5J'j 2 585 2 689 2 687 2 002 2 681 2 687 2 619 2 6J'j 2 674 2 689 
Nndemont 53 I 
1966 2 6lll 2 619' 2 6J'j 2 6lll 2 683 2600 2 673 2 674 2 677 2 6lll 
Pr.fH - Prl• I DM/100 k1 I Le .. ncf..-lcht - ,.U1 .,1f 
MARKT PREIS 1964 aio.o 213,0 lll0,8 lll4,4 iJl9,2 iJl8,4 219,0 226,4 iJl8,0 217,6 214,4 218,4 212,4 216,0 B.R. 
DEUTSOIL cKilhoKI. a, 04 19fli 224,3 227,1 226,1 230,4 234.0 235,9 234,9 243,1 235,7 233,0 225,l Zlll,4 208,6 100,0 Bund11durch1clviltt, 24 Grolbarl:te 
207,6 208,0 217,2 210,1 1966 197,9 203,5 221,6 217,l 215,5 210,1 207,9 
PRIX DE GROS 21 
1964 185,ll 200,0 185,9 llli,9 190,1 195,8 217,4 219,0 iJl5,0 210,7 lll7,4 190,1 194,2 198,l 
FRANCE • Bceuf 2imo qualita • N•domont 51 I 
Prtx l la Villello on fin do mnls 
11 191Ji 206,5 iJl6,9 lll5.0 208,2 lll9,1 214,9 219,0 216,5 212,4 217,4 ;!19,1 200,8 176,1 194,2 
1966 196,7 231,4 235,5 241,3 239,7 233,8 231,4 232,2 227,l 221,5 214,9 
1964 211,6 231,7 lll8,4 iJl6,9 213,0 ZiJl,9 2\0,2 2'0,0 241,8 242,2 247,2 243,4 235,1 241,1 
PREZZI ALL 'INGROSSO 23~,2 ITAUA cVacclto la qualith 21 1965 243,1 246,5 243,1 242,6 244,8 245,4 245,3 241,9 242,1 237,4 231,0 221,8 217,0 
11 piano 
228,7 221,7 215,4 218,9 229,8 226,3 232,0 zjl,6 239,9 1966 234,9 232,1 237,6 
1964 228,8 256,2 236,0 243,9 2SJ,4 262,1 m,1 275,1 267,3 266,0 254,9 245,7 246,4 2SJ,4 
MARKTPRIJZEN 21 
NEDERLAND cSlaclttlaolon 2o hralitelh 31 1965 257,6 256,9 2SJ,4 252,3 256,9 262,1 268,6 268,6 262,1 258,8 251,6 219,1 247,1 251,U 
581601 1lt1lachtlng 
257,8 252,l 254,3 259,4 Zfli,3 271,8 210,6 269,3 261,4 256,2 251,0 1966 
1964 211,7 223,3 lll9,0 212,0 2\0,0 21'1,8 253,0 ZJl,0 212,0 lll8,0 212,8 216,0 216,0 220,8 
BELGl~UE PRIX DE MARCHE 
BELGI • Vdch11 • rondemont 551 41 1965 226,3 231,0 218,0 216,0 224,0 254,0 262,0 256,0 242,6 229,0 Zlll,8 214,0 212,0 224,0 March6 d'Andwlocht 
1966 239,6 254,l 224,0 232,0 248,0 268,0 280,0 280,8 m,l 262,4 2'+7,0 244,0 244,0 244,0 
1964 202,1 lll5,7 100,2 iJl5,4 lll7,0 lll6,2 lll7,7 206,9 lll5,8 iJl6,2 lll6,8 lll6,l lll6,2 205,6 
PRIX DE MARCHE 21 
206,0 215,1 215,0 214,0 LUXEMB. c llavlns clano A• 11 50 19fli 208,4 212,6 lQ;,8 lll6,8 215,4 214,S 215,0 214,3 213,9 215,1 
rond-nt 531 
1966 214,~ 214,l 214,0 214,4 214,6 214,4 213,8 213,9 214,2 214,4 
Fb/Flloa UDO ', UDO · 17IJO 18110 1100 2000 JIJ>D 2"'° 2390 2~j)D 2$10 2f0 
I I I 1 I I I I I I TI, I I I II I I 11 I I I It I I I II I II I T I I II I I I I II I I I IT I I I I I II I I I I II IT I II I I I I I I I I I I I I I I I It I 11 I T I' II I f I I 1111 I 11 I I I 11 1 11 I II I I I I I II I 
~1 1 I I I I I 111V'1 'i' I I I I I I. 111°1 I I IT I I I 111°1 I I I Ii I I 1'f'1 I I IT I I I 1'F1 I 11 I~ i I 11t°1 1' I 11I(111l°1 I I I' 11 I 11i0 1 I I I' I I I 111°1 
Lit •raoo 19QOO 2®00 . 21,0D 22QDO 23QOO 24QDD 25QDO 26!!00 27QOCJ 21000 29QOO '. 30QOO 31QOO 32QOO 
I I I I I T II I II I I I I I 11 I l 11 I II T II I 111 I 11 I 111 Tll 1111111 I I 111111111111 n 1111 f I I 1111111 t I 111 r II I It 11 I I 111 I 111 111 TI I 111111111 I I ! TI 11 I I I I II TI 11 I II I 1111111 ll I 11111 I II 
rt I I I I I I I I I I 1'F11 11 TI 11 1't°11 I 111 I I 11f'11 I 1111 I 1'r11 11 111 I I 11f'1 I 11 I I I 112lf1 I I If I I I r1°1 I I IT I 11 ff'1 I I I I 11 1}1°1 I l If I I Im I I If 11112r'11111 I I I i2t° 
P1 I I I I I I 11i01 I I I I I I I 111°1 I I I 11 I' I 1'f01 i'I I" I I 11r1 11 11 I I I 1'f1 I I 11 I I I 11f1 I I 111 11 11r1 I I I I 1 I I 11r1 I I 111 I I 12f01 I 1111 I I 121°1 
I) Im Juli du VarjahN1 boglnnond -Cammon~! on jvlllot do l'annh Ft"'dente. 
2) Mit dem angegehenen Kaollizlonlln In Lebondgowlclttsnoliorung umgo,.chnot - Lo irlx du 
poid1vii111 mlculi 1uiwnt lo molliciont lndiqu,. 
2) Kilho, Farson, Ochson, Bullen - Vach11, ginl1111, licmuls, tauroaux. 
Quollon .. 1uicltnl1 auf dor lotzton Soito -Sourc11 wlr la dwnliro page. 
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SCHLACHTSCHWEINE PORCINS DE BOUCHERIE 
Lebondgtwlcht von 75 • 100 kg - Po Ids vii 75 et 100 kg 
RE-UC/~00 kg DM 100 kg 
ft twi• ~lung cJ, r P eist ge nosi ne1iens ehe der =vol tio des pr x s ivo t le in ~ico ion ~115-+~t--t-----ir---t--+~t--t-----i~-t--+-..t::-=t-:-::-+.:r±-'.nt:r.t-:-;-t-=hT:±r:irrl;;;-:-:f---t-ir--t--:+r.:-:t--.+-::-±:-:r::l'T'i'T:t-:-:--t:-:7t:---+--t~t--+-+--+--+----i~t--t--t--t---t~t-460 ) nga l>en ii be M ~rid >rte und Moctoli ater tes nor ~hes et ies n ode litei ci-• ont, e 
~ 110-+___,.~.,,.+.,.,.....j'--+--+~+--+---l~+--+---f~l--+-+--+--+--f~l--+-+--+--+--l~~+--+--l--+--l'--+-+--+--+---f~l--+--+--l--+--l~+-+--+--+-+~t-440 ~!! !!!!!!! !.ii :: :::: ::·p :::~:.:::::::::·.:::111~:::· :~:,~.::: :: .... , •.. 
~1~-+~+--+----i~-t--+~+--+----i~-t--+--t~l--+-+--+--+--f~l--+-+--+--+---i~~+--+--+--+---i~+-+--+--+--+~+--+--+--+--+---i~+--t--+--+-+~t-•~ 
...... - I EUTS HU ND 
-+--+- !RANCE 
~100-+--~--.·-11.....11· ........ ··"l-·-+~+--+---l~+--+---f~l--+-+--+--+--f~l--+-+--+--+--l~~+--+--l--+--lr--+-+--+--+---f~l--+-+--l--+--l~+-+--+--+--f~l-400 
• • • • • • I EDEi ~Nt 
•• -•• •• I ELGI• UE IELGIE 
~-+~+--t---t~-t---t-~+--+----t~-t---+--t~t--+--+--+---+--t~t--+--+--t--+--t~t--+--+---t--+--tl--+--+---+--+--t~t--+--+---t--+--t~+--+--+---t---t~t-360 
55 
J J A 5 0 N D 
SC H LACH T SC H WE I HE (Ltbendgewlcht Yon 75-100 kg) 
Len• ,,., .. ,, • .,,.,utl, .. j i I .. ,.,, IMtolls ccincernont 1 .. prl• i I 
I .I !21•1 •> !l!Ki J 0 ~ 
1964 219,0 28l,6 ~,2 
8.R. llARKTPREIS 
DEUTSOIL • Schw1ln1 Kl. d • 8().99,Hg, 04 1965 251,6 272,1 249°,8 l!u~dt1durch1chnitt, U Grol!m!dtle 
1966 Bi,4 
PRIX DE GROS 2l 1964 ~ 514 SIJJ 
FRANCE •Ympl11t, polds aliattu 11 1965 419 482,9 475 65 ii 71 k1, net, Hall11 C.ntral11, de 
Paris en 1n da moi1 1966 560 
196\ 39 19J 35 49J 41 OOO 
PREZZI ALL'IHGROSSO 38 ll>8 ITALIA •Sulnl llGllO'anl • 81-100 kg 21 1915 34 463 33 9Xl 
2 plane 
48 all 1900 
AF 0 BOERDERIJPRIJZEN 3l 1964 . . . 
tSlachtwdtenu 
NEDERLAND gemiddeld1 kwolileil 31 1965 194,2 196,6 80-90 kg lnend gewicht 
195,8 78 'Ii uitslochling 1966 
196\ 3 461 3 156 3 856 
8ELGl~UE PRIX DE MARCHE 
8ELGI •Pares de viaadt • Prix relevh 41 1005 3 OSl 2 995 3 219 
sur 11 morchi d'And1rl1cht 
1966 3 278 3108 3 513 
PRIX 8RUT AU PRODUCTEUR 196\ Hl9 3 !"il4 3 792 
LUXEM8. •Pores, cat. I, cla111 A• 50 19tii 3 354 3 lill H12 palds ob. lnlirieur ii 100 kg, 
rendemtnl 781 1966 
196\ 219,0 21ll,6 331,2 
8.R. MARKTPREIS 
DEUTSOIL tSchw1ln1 Kl. dt 80-99,Skg, 04 1965 251,6 272,1 249,8 8und11dlX'ch1chnltt, 24 Grol!mllrkt1 
1900 295,4 
PRIX DE GROS 4l 196\ 324,2 Il3,7 348,0 
FRANCE tCompleh, polds vii 11 1915 283,3 285,6 281,0 
rendement 76,9 S. Ha lies Centrales, de 
Paris en fin de mols 1966 330,6 
1964 BJ,5 226,9 262,4 
PREZZI All'INGROSSO 
!TALIA tSuini magrani • 81-100 kg 21 1965 W,6 m,4 214,4 
2 pian1 ll8,5 1966 
AF-BOERDERIJPRIJZEN 3l 196\ 
- - -tSlachtwdtenu 
NEDERLAND gemiddelde kwaliteil 31 1965 214,6 217,2 80-90 kg levend gewicht 
216,4 78 % uitslochttng 1966 
196\ 276,9 252,5 ll8,S 
8ELGl~UE Pl\JX DE MARCHE 
BELGI • Pores de viande • Pri a: rtlevh 41 1915 2'4,0 236,4 257,5 sur 11 marchi d'Anderlecht 
1966 262,2 272,6 281,0 
PRlx' 8RUT AU PRODUCTEUR 196\ 278,3 ZW,3 Il3,4 
LUXEM8. tPorc1, cat. I, cla111 A• 50 1965 268,3 268,0 273,0 poids ab. inlerieur Ii 100 kg, 
rendcmenf 78 S 1966 
1) Im Juli des Votjohr11 beginncnd - Commen~ant., juillet de l'anne1 priddent1. 
2) Originalpr1i1notierung: je lc:g Nettogewicht,1inschlieBlich der •FUS., ohn1 Kopf,mit 1in• 
RUckenspeclc:diclc:1 VCI\ nicht me ... als 35mm; 11 gibt kein1 Lebendgewichtsnoti1rung; dies• 
Pr1i1 i1t nicht mit dem fUr die anderen Linder 1rwGhnten wrgleichbar; 11 wird democh In 
diuem Zuscrnmenhang auf die Note• verwiuen. - CotatiCI\ d'origine: par kg net, awe les 
• pi1d1, sans tit1, uni ipaiss1ur d1 lard n'ea:ddant pas 35mm; ii n'ui1te pas de cotation 
du poid1 vif; ce prix n'11t pas comparable 6 celui mentionni pour lea e11tres pays; voir 
toutefoi1 a: Cl 1ujet la note n° •· 
3) Neue Reihe, infolge 1iner Xnderung in der Preisfeststellung des L.E.1. - Nouvelle siri1 
rhultant d'une modification dons la constatation des priXpar 11 L.E.I. 
P 0 R C I H S 0 E B 0 UC H E R I E (poldnlftntrt 75 11 100 kg) 
Pr•IH • Prla I 100 k1 Le .. Mgewlcht • polll• Ylf I Natlon•le Wihnm1 • ltam•I• natle•I• 
F II A II J J A I 0 H D 
ll6;6 ~.o 236,4 ~.o 236,4 257,4 258,4 245,2 245,0 211>,6 257,6 
245,s· 248,7 2'4,9 248,7 256,8 261,, 293,8 ll7,6 315,4 ll4,1 289,0 
ll0,9 294,4 2Sl,7 273,0 284,2 ll4,1 322,4 321,8 ll2,0 ll3,4 
511 Sill 9Xl 9Xl 515 53) 515 5lO w 4Jl 4Jl 
.465 4&I 4&I 4&I 4Jl w 400 495 5lO 510 S3l 
550 sso 540 555 540 S60 545 Sl'> 520 545 
39 ID) 38 :5J 34 lll 34 9Xl 29 69J 29 lll 34 9Xl 36 95o 38 9Xl 34 ll'.Xl 33 650 
33 S9J 32 9Sl 34 lll 34 1JO 36 89l 38 49) 41 100 '4000 4429J '4000 45 750 
46 19J 47 300 47 750 46 450 47 lill 48 75o SI 200 50 200 50 250 51 lll 
. . . . 
- - - - - - -
195,0 m,4 183,3 185,8 190,3 186,4 187,2 200,5 200,5 208,8 205,9 
3l3,6 196,6 181,7 181,0 20J,S 2o9,8 222,3 m,1 219,2 
3 469 3 O!IJ 2 89l 3 025 3 all 3 9)8 3 131 3 035 2 875 2 9" 2 800 
3 125 2 945 2 813 2 975 3 145 3 075 3 225 3 319 3 294 3100 3 463 
3 344 3 155 3 OOO 3 za; 3 3" 3 592 3 610 3 IDl H25 3 530 3 575 
3 674 3 5ll 3 5ll Hll 3 5ll 3 35l 3425 3421 3413 3412 Hl4 
3 362 3 378 3 269 3~ 3 200 3 198 3 311 3 341 H20 3 512 3 584 
Prelu - Prl• I DM/100 k1 Lebendl"Wlcht - polds vlf 
Il6,6 ~.o 236,4 239,0 236,4 257,4 258,4 245,2 245,0 21ll,6 257,6 
245,5 218,7 2'4,9 248,7 256,8 261,, 293,8 ll7,6 315,4 Il4,1 289,0 
lll,9 294,4 211!,7 273,0 2114,2 ll4,1 322,4 321,8 ll2,0 ll3,4 
336,4 318,9 295,6 295,6 Il4,8 ll7,2 ll4,3 295,6 283,9 278,1 278,1 
2J'j,1 272,3 272,3 272,3 278,1 283,9 289,7 292,6 295,6 lll,4 313,1 
324,7 324,7 318,9 JV,6 318,9 3ll 6 321 8 316,0 Il7,0 321,8 
2'J4,7 245,4 219,5 W,8 189,8 187,5 23l,8 236,5 246,4 222,7 215,4 
214,7 210,9 219,S 222,1 235,8 246,1 266,2 281,6 283,2 281,6 292,8 
295,4 ll2,7 Il5,6 297,3 :Jl3,0 312,0 327,7 321,3 321,6 328,3 
- - -
. . 
- - - - - -
215,5 213,7 202,5 205,1 210,3 206,0 205,R 221,S 221,S 231,8 227,5 
225,0 217,2 am.a 200,0 221,S 231,8 215,6 246,5 2'2,2 
zn,5 247,2 228,0 242,0 256,0 2Sl,6 ZSl,5 242,8 Zll.0 235,5 231,2 
29.1,0 235,6 225,0 238,0 251,6 246,0 258,0 265,5 263,5 272,0 zn,o 
267,5 252,4 2/iO,O 256,4 267,5 287,4 288,8 288,0 m,o 282,4 286,0 
293,9 2112,4 282,4 282,4 282,4 2511,7 m.o 273,7 273,0 273.0 273,1 
269,0 266,2 261,5 258,8 256,0 255,8 26\,9 267,3 273,6 281,0 286,7 
35 
SCHLACHTSCHWEINE PORCINS DE BOUCHERIE 
Ltbtndgewlcht •on 100-120 kg - Polds Ylf 100 tl 120 kg 
RE-UC 100 k1 DM 100 kg 
Eltwi klur g d&r P eis gemas nependehende1 ~vol1Jtio1 du pix s~ivoit lu in~ico ion 
- 110-t-~r--t---t~+--+~r--t---t~+--t--t~t.---t-=-+-..t-T:t--:-t--it-;-;-+.-r:t::-:-t---P--fr-t--+r::-+--7+---t--.io.:-:-t-:-+--:t--t----t~t---r---t--i---t---t~r--+--t--t----t~r-440~-
I ngc ben iibt r N orkl orte unc Mc doli ate ~es marches et es 1~odo lite ci- ont e 
IEUT: CHU ND 
RAN• E 
~-+__..-~-~-"4"'--~-4~.......,AllJcq..._-+-~~-l---i~-i--+--l~i--.+--4---1--+---l~i--.+--4--i---f---i~~.+---4--i---i---i~~-i--i--+--i~i--.+---4--+---f---i~~-i--l--+--i~l--380~-
0 • • • • • ~EDEi LANI 
• _ •• ,_. I ELGI lUE I ELGll 
M-+~~-+---1~-+--+-~~-1---1~-+--+-+~1--.+--4---1--+--1~1--+---4--l--+--l~~+---4--+---l---l~~-1--1--+--1~1--+---4--+--+--1~~-1--1--+--1~1--340~-
SC H LACH T SC HW EI HE (LebendgewichtYon 100-120kg) P 0 R C I H S D E B 0 U C H E R I E (poidnif entre 100 et 120 kg) 
a 
s 1 Pt•IH - Prix I 100 let L..Mndpwlcht - pol1!t vii I Notlonole Wihrung -Monnale nlltlonel• La..1 Prelaerli"'9rvng.n J 
Pay• D9r.lla cmcemont s .. prl• I ~ 
.! I 
"i ~ i:l•11) 121 Kl J F M A M J J A s 0 N D , a 
MARKT PREIS 1964 280,4 262,2 321,8 ll8,8 266,4 237,8 Zll,6 236,8 257,8 259,8 247,2 246,8 262,8 280,U 8.R. 
DEUTSCHL. oSchweine Kl. et 100-119,5 kg, 04 19ffi 253,2 m,9 ZSZ,1 m;4 250,3 246,3 250,1 257,5 262,3 Z!l>,2 ll9,4 317,5 ll7,7 291,3 Bundesdurchschnitt, 24 GR18m5rltt1 
1966 297,6 ll2,7 296,3 282,6 273,9 284,8 ll5,1 323,5 323,7 Jllo,4 300,0 
PRIX DE GROS 2l 1964 471 4ll Sl2 457 434 408 429 447 442 m 424 I()() lll5 398 
FRANCE •Belle coupet, ~ids obottu 11 19ffi 405 424,1 lll9 395 383 lll ll4 lll3 4;!) 435 447 447 462 !IJ3 60 a 77 kg net' 1111 CenlRl ies 
de Paris en fin de moi1 1966 511 487 m 462 483 449 468 466 470 437 494 
PREZZI ALL'INGROSSO 1964 37 lil9 35 175 42 525 lj)WJ 38 275 33 250 31 5SJ 28 SXl 29 825 33 075 35 003 38 175 36 088 35 775 
ITALIA oSuini grossl o 101-120 kg 
2 pia111 
21 19if> 33 545 35 394 35 U75 33 71j 31 250 31 62!> ll 625 32 238 33 775 38 225 35 413 38 6ll lj) JlO 43 "5 
1966 '° 761 45 875 "313 44 573 44725 39 !lXJ 39 563 '° 425 44115 43475 44L(i5 45 790 
4MOEf10ERIJPRIJZEN 3l 
oSlochtwrkens • 
1964 . . . . . . . . . . . . . . 
NEDERLAND fimiddelde lnroliteit 31 19if> 187,2 1$4,0 168,0 181 ,6 176,0 1n,6 178,4 178,4 )81,6 193,6 194,4 3l6,4 3)1,6 
10-125 kg levend gewlcht 
188,0 194,4 188,0 171,2 179,2 192,0 801 uitslochting 1966 2o4,0 222,4 224,8 222,4 
PR!X DE MARCHE 196' 3 2W 2 979 3 116 3 269 2 89U 2 lll 2 888 3 Ull 3 llO 2 !00 2 815 2 675 2 769 2 7lf> 8ELGl~UE 
8ELGI c Pores demi11rau, Prix relev91 41 1965 2 1156 2 955 3 025 2 931 2745 2 656 2 769 2 94!) 2 825 2 !Bl 3 075 3 075 3 225 3 263 
sur le morchi d'Anderlecht 




P,.1, - Prix/ DM/100 q LebendteWlcht - f'olda ylf 
MARKTPREIS 1964 280,4 262,2 321,8 ll8,8 266,4 237,8 2l!,6 236,8 257,8 ze,8 247,2 246,8 21i2,8 2l(l,0 8.R. 
DEUTSCHL. 0Schw1ln1 Kl. C• 100-119,5 kg 04 19ffi 253,2 273,9 252,1 2'7,4 251,3 246,3 251,1 257,5 262,3 295,2 ll9,4 317,5 ll7,7 291,3 8und11durchschnitt, 24 G...&nart.11 
296,3 J)S,1 323,5 1966 297,6 ll2,7 282,6 273,9 284,8 323,7 ll4,4 ll6,0 
PRIX DE GROS•> 196' 278,7 254,7 296,8 211,5 257,1 241,9 254,2 21i4,7 21il,8 248,3 251,2 237,2 240,2 236,1 
FRANCE •Belle cou~u, 'oids vii 
rendement 6,9 , Holies Centroles 11 1965 2lll,2 251,3 242,5 234,3 227,3 232,0 237,5 Zll,O 248,9 257,7 21i4,7 21i4,7 27J,4 297,3 
de Paris en fin de moi 1 1966 ll2,0 282,7 280,4 273,4 285,7 Zlf>,8 276,9 275,7 278,1 258,8 292,I 
196' 211l,7 225,1 zn,2 256,0 245,0 212,8 201,9 182,4 l!ll,9 211,7 224,4 2",3 231,0 229,0 
PREZZI ALL'INGROSSO 278,0 ITALIA oSuinl 9R1111o101·120 kg 21 1965 214,7 226,5 224,5 215,8 3l0,0 202,4 196,0 206,3 216,2 244,6 226,6 247,2 2fll,5 
2 plone 
1966 280,9 293,6 283,6 285,3 286,2 255,4 253,2 258,7 282,3 2'18,2 282,9 293,1 
AF,BOfRDEJUJPRIJZEN 3) 196' . . . . . . . . . . . . . . 
0Slochtwrken1 • 
NEDERLAND yjmiddelde lnroliteit 31 1965 3l6,9 3)3,3 3l7,7 3l0,7 194,5 196,2 197,1 197,1 3l0,7 213,9 214,8 228,J 222,8 
0-125 kg levend gewlcht m,1 214,8 207,7 189,2 198,0 212,2 225,4 245,7 80 I uiblochfing 1966 248,4 245,7 
196' 262,4 238,3 296,5 21il,5 231,2 216,U 231,0 245,6 21i4,U 232,0 225,2 m,o 221,5 221,2 
8ELGl~UE PRIX DE MARCHE 




W~1~1 I m I I I I I I Im I I I I I I I m I I I I I I I rri I I I T I I I m I I I 11 I I f6ff 11 111 I Im I I 111 I I m I I I T) I I m I I 111 I I r'ff I I 111 I I f'fr I I 111 I 1 l'f1 I I I TI I 
~ 1 1 11i°1 I I I 11 I I 11t°1 I I IT I I I 11r1 I I IT I I I 11¥°1IIIT11 I 11f01 11 I I I I I 12i01 I I I I I I I 121°1 I I IT I I I 12r'1 I I I 11 I I 12!°1 11 I I I -
M 11 m~111 I I I m~ 11111 rm011 I I I drm 11111 ~rm 11 T 11 i3:Yf1 I 1111 mTI 11 TI I mir>11 11111'ti1°111 TI I m~ I I I 11 m~~ I 1111 mTI 1111 drm 1111 irrri1 11111 i'?m I 111111 
rt I I I I I I I fl01 I I I I I I I rl°1 I I I I I I I m I I I T I I I i21°1 I I I T I I I 12i°1 I I IT I I I 12t°1 I I IT I 11 12f01 I I I 11 I I m I I I T I I I 12F1 I I I 11 I I rri I I 111 I I 13l01 I I I T I I I 13rl I I 
p~ I I I I I i'f01 I I It I I I 11!°1 I I I I I I I 1'r1 I I I I I I I 12!01 I I I I I I I 121°1 I I It I I I i2J01 I I I I I I I i2f1 I I It I I I 12f01 I I It I I I 12f01 I I It I I I 12rl 1 
I) Im Juli du Vorjohres beginnend -Commen~nt en juillet de l'oMee prjcedente. •) Schlochtgewichtspreis unter Benulxung des ongegebenen Koel&.ienten in Lebendgewichts· 
2) 0r· · I · · · k N 11 "cht · hi" SI" h d 4 F-l!e h K pi ·1 Iner preis umgerechnet, nochdem xuvor eine Berichtigung liir den Wort des Koples vorgenommen 
M igina Pf•1.1notierung.: I• 9 1 ogewt 'ein~c 11. ic • u ' 0 ne • 0 'mi ~ worden war (dos Kopfgewicht wird mit 6,41 des Gewicht11 des SchlachtkOrpen mit Kopf tin· Ruc_ke~spec_kd1cke. vcn n1c~t melr ols 35m~; es g1bt _ke1n1 Lebe"<!gewichtsncl~erung; d111~ gese!It, und der Preis wird oul 1 Fir. i• kg geschiitII; der Koplwert je 100 kg Schlochtkorper 
Pr111 ist n1cht m1t dem fUr .die mderen L~nder erwahnte~ v~l11c~bar; es w1rd deMoch in belGuft sich demnach auf 6,4 Ffr.) - Prix du poids abattu converti en P'iX du poids vif en dit~em Zusamm~nhang ~f ~It Note 4 verwi:sen; - Cotahon d ~igin,•: ,PG' kg net, avec !es utilisant It coefficient indiqui opris avoir apporte une correction pour la valeur de la tit• 
'p1ed.s, H?S tett, u.n• ~pa1sseur de lard n excedan! pas 3:imm, ii n ex1ste pas de c~atic:~1 (le poids de lo tit• est evalui i 6,,1 de celui de la carcass• titt comp'ist, et le prix est 
du po1~s ~1f; c~ pr1x n est pu comparable i celui menhonni pcur Its C1Jtres poys, voir utimi i 1 ffr. par kg; la valeur de la tite corrupond par consequent i 6,4 Ffr. par 100 kg 
touttfo1s ace su1et la note n° 4. de carcasn). 
3) Neue Reihe, infol99 tiner Anderung In der Preisfeststtllung des L.E.1. - Nouvelle 18rit Quelltnveneichnls auf dtr lefzten Stilt -Sources voir la demi ire page. 





Lond J ·i P .. 1 .. - Prb: I IC1 I Notlon•I• Wihrvn1 - Monnole netlonale PrelHrliut.runpn I .. ,.,, O.tciils conurnant In prl• .! I 
'i l 
"•1 II "Ki J F M A M J J A s 0 N 0 0 ~ 
ERZEUGERPREIS ll ab Hof HIM 2,47 2,46 2,44 2,46 2,48 2,50 2,46 2,44 2,38 2,38 2,38 2,36 2,36 2,36 
B.R. 1Jungmastgelliigel1 Qualitiit A 02 1965 2,32 2,32 2,34 2,32 2,26 2,24 2,24 2,26 2,32 2,38 2,38 2,32 2,32 DEUTSCHL. Lbclgw. Durchschnitt 2,34 
des Bundesgebietes 1966 2,32 2,28 2,ll 2,32 2,32 2,32 2,32 2,ll 2,32 2,30 2,32 2,24 2,18 2,12 
l!IM 3,89 3,92 4,00 4,llJ 4,3) 4,50 3,W 4,10 4,10 3,ll 3,lll 3,!ll 3,!ll 3,40 
PRIX DE GROS 
FRANCE ePoulet mort, qualiti extra• 11 1965 3,85 3,82 3,75 4,05 3,!ll 4,00 4,Jl 4,00 3,Jl 3,55 3,40 3,fii 3,~ 3,40 
Holies Centralu de Paris 
1966 4,05 4,50 4,85 4,45 4,10 3,55 3,li 3,5o 3,W 3,10 3,50 
PREZZI MEDI NAZIONALI 1964 7lll m 716 726 lll5 8ll 858 832 llXl 71ll 158 738 711 7fii 
ITALIA Ouotatt nelle regiani di 11 plane 21 1965 775 763 748 7~ 7£6 817 8li 819 189 752 m Jll Jl7 7ll 
Polli 1 a qualiti - peso vivo 
755 m 733 712 1966 l89 827 799 788 754 716 716 m 
MARKTPRIJZ EN 
l!IM 1,74 1,fii 1,10 1,86 1,94 1,85 1,66 1,56 1,43 1,51 1,!'11 1,48 1,57 1,68 
llEDERLAND • Slachtkuikens, levend gewichtt 31 1965 1,57 1,67 1,50 1,52 1,66 
Mar\t le Bameveld 
1,67 1,llJ 1,lll 1,6Z 1,n 1,711 1,76 1,81 1,115 
1966 1,81 1,78 1,88 
PR IX DU MARCH E l!IM 23,7 22,69 23,25 24,38 29,13 26,lU 24,87 21,4 21,5 18,8 18,5 17,8 22,3 
24,4 
BELGIQUE 
BELGIE •Pou lets a .Otir (bleus)o 41 1965 21,83 23,96 22,8 23,9 23,5 21,4 23,8 23,3 27,5 27,0 25,5 21,25 21,63 26,10 Marchi de O.ynze poids vii 
1966 25,10 22,53 24,!ll 24,63 28,00 29,63 24,75 21,3) 3),00 16,50 22,50 19,75 19,40 19,50 
l!IM 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 44,0 42,0 42,U 42,0 
LUXEMB. PRIX A LA PRODUCTION so 1965 Poids abattu 
1966 
PntlH - Prl• I DM/k1 
ERZEUGERPREIS ll ab Hof 1964 2,47 2,46 2,44 2,46 2,48 2,50 2,46 2,44 2,38 2,38 2,38 2,36 2,36 2,36 
B.R. •Jungmastgelliigel• Qualilot A 02 19fii 2,32 2,32 2,34 2,34 2,32 2,26 2,24 2,24 2,26 2,32 2,38 2,31! 2,32 2,32 DEUTSOiL Lbclgw. Durchschnitt 
des Bundesgebietes 1966 2,32 2,28 2,ll 2,32 2,32 2,32 2,32 2,ll 2,32 2,ll 2,32 2,24 2, 18 2,12 
l!IM 3,15 3,18 
PRIX DE GROS 
3,24 3,73 3,IO 3,fii 3,08 3,32 3,32 2,67 2,92 2,84 3,LIJ 2,79 
FRANCE ePaulet mort, qualiti extru 11 1965 3,12 3,09 3,04 3,28 3,16 3,24 3,81 3,24 3,00 2,88 2,75 2,96 3,W 2,75 
Ha lies Centrales de Paris 
1966 3,28 3,fii 3,93 3,61 3,81 2,88 2,71 2,84 2,92 3,00 2,84 
l!IM 4,86 4,98 
PR EZZI MEDI NAZ IOHALI 
4,51l 4,65 5,16 5,37 5,49 5,32 5,12 4,99 4,85 4,72 4,55 4,!ll 
ITALIA Ouotati nelle regioni di 11 plane 21 1965 4,96 4,88 4,79 4,n 5,02 5,23 5,34 5,24 5,05 4,81 4,65 4,49 4,52 4,67 
Polli 1 a qualitG - peso vivo 4,83 4,69 5,05 4,56 1966 4,53 5,29 5,11 5,04 4,93 4,58 4,58 4,57 
1964 1,92 1,83 1,88 2,06 2,14 2,04 
MARKTPRIJZEH 
1,113 1,n 1,58 1,67 1,76 1,64 1,73 1,86 
NEDERLAND • Slachtkuikens, levend gcwichh 31 19fii 1,73 1,85 1,66 1,68 1,83 1,85 1,77 1,n 1,79 1,!ll 1,97 1,94 2,W 2,U4 
Mar\l te Bameveld 
1966 2,00 1,97 2,00 
PRIX DU MARCHE 1964 
1,89 1,82 1,86 1,95 2,33 2,U9 1,99 1,71 1,n 1,50 1,4ll 1,42 1,78 1,95 
BELGIQUE 
, PO.leis a rotir (bleus)t 41 1965 1,74 1,92 1,82 1,91 1,88 1,71 1,00 1,86 2,3> 2,16 2,0~ l,Jl 1,73 2,09 BELGIE Marchi de 0.ynze poids vii 
2,01 1,00 1,96 1966 1,97 2,24 2,37 1,98 1,70 1,00 1,32 1,00 1,58 1,55 1,56 
1964 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,52 3,36 3,36 3,36 
LUX EM B. PRIX A LA PRODUCTION so 19to Poids abattu 
1966 
r~'n~1:111.11f111111111'f111111111~111111111f1111111111°111111111f11111111111'111111111 1f111111111,1111111111 ~·1, 111111m 1111111w11111 
F' I I I I I I I I I I I I I I T I I I I f I I I I T I I I I f I I I I T I I I I , I I I I I I I I I f I I I I I I I I I ' I I I t I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I t I I r 
~l'1 I I 1111 m 111I111~1111I111 ~1111I111 m 111I1111'f1 I 11I111 ~ 1111111r'r1111111Irf1111I111 ~ 11111111'ri 111I111111!-: 111I1111fr 1111111lfl1111111 11'rl 111I111lf!11111 
f 1j I I I I I I I I ~ I I I I I I I I 1 l 1 I I I I I I I I J I I I I I I I I I f I I I 11 I I I I f I I I I I I I I I ' I I I 11 I I I I i I I I I I I I I I f I I I I I I I I I l I I I I I I I I 11f I I I I I I I I I 't I I I 11 I I I 1 lf I I I 
ri I I I I I I I I f I I I I I I I I I j I I I I I I I I I J I I I I I I I I I f 1 I I I t I I I I f I I I I t I I I I f I I I I t I I I I f 1 I I I t I I I I ! I I I I t I I I I f I I I I t I I I I Y 
1) Im Juli des Vorjahru beginnend -Canimen~anl en juillet de l'annee priddente. 
2) Ab 1.8.1961 einschl.Ausgleichsbetrag(0,36DMg Lbclgw.; Juni u.Juli 1962: 0,34 DM/\g 
Lbdgw.) seit 31.7 .1962 entfallen clie Ausgleichsbetroge - A partir du Hl-1961, y compris la 
subvenlion ollicielle (0,36 OM/kg vii; juin et juillel 1962: 0,3' DM/kg vii) depuis le 
31·7-1962 la subvention ollicielle est supprimie. 
Quellenveruicfnis auf der letzten S.ite -Sources vair la demi ire page. 
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GETREIDE UHD REIS CEREALES ET RIZ PRIX MONDIAUX 
WEL TMARKTPREISE 
! 
Produlr. t '""' ll :: Pr•IH - Prlx/100 lr.9 Ouolitit Prei aerliuterunt•n .~ •.! Prodult et Oita I ls concemont lu pria ~~ . !.fit• ctuoliti ..• .:·i JJ i l J~ ~-=:1 I J F M A M J J A s 0 N D .... 
1964 OM 29,ll 28,76 28,~ 28,83 29,17 iB,10 29,13 29,38 29,82 29,lU ll.01 ll,14 29,47 Weiun - Bit ANGEBOTSPREIS 
USA PRIX DE L'DFFRE 30 l!Hr> OM 26,21 29,04 27,14 26,62 -25,96 25,72 25,n 25,76 25,58 25,83 25,611 b,82 25,51i Hardwinter II cil Rotterdam 
25,00 25,81 25,00 25,58 25,47 27,13 28,li 28,70 1966 OM 27,11 28,32 28,17 28,11 28,23 
1964 OM 24,3 32,4 32,U 29,2 26,4 22,1 21,2 2U,7 20,8 21,4 21,9 22,2 21,9 
Wei11n - Bli GROSSHANDELSPREIS 04 l'M USA PRIX DE GllOS 1965 22,2 21,8 21,9 21,8 21,4 aJ,5 2D,5 21,2 22,4 23,2 23,6 24,0 24,5 
Standard Chicago 1 T trmin . -
..._. __ 
1---- ...____ 
1956 OM 24,9 24,7 23,5 23,8 24,1 26,0 27,2 27,6 27,2 25,2 25,5 
1964 Ol.I 31,Jo 32,08 31,ID 31,06 ll,lr> ll,87 ll,87 ll,114 ll,~ ll,98 31,64 31,89 31,87 
Weiien - Bli ANGEBOTSPREIS 30 1965 OM ll,20 31,78 29,36 29,93 29,81 29,99 29,86 29,8l ll,21 ll,35 ll,57 ll,36 ll,38 Ka nod a PRIX DE L'OFFRE 
Manitoba II cif Rotterdam OM 31,56 1966 31,19 31,7'.i 31,76 31,23 ll,73 31,49 31,99 32,14 32,06 31,19 31,71 32.63 
Weiun - Ble 1964 OM 27,9 27,8 28,4 28, I 27,9 27,9 27,9 27,8 27,8 27,H 27,d 27,8 2H 
Kanada EXPORTPREIS 04 OM 26,8 PRIX DE L'EXPORT l!l!XJ 26,4 27,6 26,0 2ti,O 26,I 2ti,I 26,2 26,3 2ti,4 26,5 26,6 26,7 Horthtm Winnipeg Manitoba I 1966 OM 27,2 27,6 27,7 27,8 27,9 28,3 28,6 28,8 28,9 28,6 28,6 
1964 OM 29,63 33,1~ 32,54 (31,113) ll,41 29,lU 29,J:i 28,n ltl,18 27,97 28,27 28,09 27,J:i 
Weiun - Bit ANGE BOTSPREIS 30 OM PRIX DE L'OFFRE 19!0 26,(6 26,14 26,12 b,87 25,93 25,89 25,16 25,118 26,'iO 26,15 26,39 26,38 26,211 Argentina 
cif Rotterdam 
1966 OM 27,22 . . 26,49 26,21 26,19 . . . . 28,24 28, 10 2d,06 
EINFUHRPREIS 1964 OM 27,48 2!1,11 28,lb 27,79 21!,13 26,05 26,14 27,06 27,13 27p7 27,U7 27,52 27,79 Weiun - B" cif europOische Hafen 03 1Y65 OM 25,63 27,62 b,45 l'J,41 25,J:i 1:>,Jo 25,21 24,52 ~.91 25,85 25,51i 26,06 26,ll USA PRIX A L'IMPORTATIOH Redw•nter II ea f parts eu ropeen 1 1966 OM 26,92 26,31 26,W 26,03 25.~ 25,21 25,n 27,25 27,86 28,33 27,72 28,30 28,J:i 
1964 OM . . . . . . . . . . . . 
We un - B" EINFUHRPREIS 
Type 431 PRIX A L'IMPORTATIOH 31 19ifl OM . . . . . . . . . . 
U.R.S.S. cil Rotterdam OM 1966 
1964 OM . (23,76) (23,lll) . . . . . . . . . 
Gerste - Orge ANGE BOTSPREIS 30 l!Hr> OM USA II PRIX DE L'OFFRE . . . . . . . . . . 
Two rowed cil Rotterdam {kippegerst) 191fi OM 
1964 OM 22,89 25,19 23,:i5 22,14 21,97 21,54 21,43 21,03 21,Sl 22,92 22,76 23,62 24 liJ 
Gent• -Or;e ANGE BOTSPREIS 1965 OM 25,25 ?.>,03 25,71 24,211 23,118 24,!"il 24,43 24,89 25,~I l6,39 26,06 Zti,33 26 72 PRIX DE L'OFFRE 30 USA Ill cil Rotterdam (maaltype) 1966 OM 26,23 27,61 28,22 27,li 26,51 25,76 25,64 25,50 25,97 25,57 25,64 25,10 25 00 
Genie - Orge 1964 OM 20,3 i!J,2 19,5 19,5 19,7 19,6 19,9 20,U 2D,6 21,U 21 2 21 3 21 3 GROSSHANDELSPREIS Kana do PRIX DE GROS 04 196; OM 22,0 21,6 21,9 21,7 21,4 21,8 21,7 21,7 21,9 22,5 22,6 22,5 22,8 Kon. Western I 
1/11 Winnipeg 1. Termin 1900 OM 23,4 23,7 22,9 22.• 22,4 22,3 22,8 23,4 23,2 23,2 23,1 
EINFUHRPREIS 1964 OM 24,2 26,3 24,9 23,2 23,1 23,1 23,1 23,1 23,2 24,7 b,2 25,4 25,3 
Genie - Orge cif europGi1ch1 Hifen 04 1965 OM 26,6 25,5 b,5 25,3 b,3 b,9 b,B 26,H 27,2 27,7 27,6 21!,0 28,4 
Argentina PRIX A L'IMPORTATION 
29,1 caf ports 1uropien1 1966 OM 28,.9 29,2 29,3 29,1 . . . . 26,6 26,7 
1964 OM . 23,30 22,04 21,90 22,lll 22,UZ 21,33 22,17 23,10 23,0ll . . 
Hafer - Avain1 ANGEBOTSPREIS 1965 23,97 23,33 2'1,27 23,96 23,89 23,35 2'1,01 23,62 23,30 ~.89 25,52 USA PRIX DE L'OFFRE 30 OM . . 
11/38 lbs cil Rotterdam 1966 OM 2•,94 26,20 27,(6 24,55 23,92 23,03 23,73 24,08 2•,07 24,41 1•,61 2'5,59 28,08 
1964 OM 18,0 19,6 18,2 17,7 17,6 16,9 16,8 16,7 17,6 18,3 18,4 1~.5 19,1 
Hafer - Avoine GROSSHAHDELSPREIS ~ 18,6 18,4 19,0 19,8 USA PRIX DE GROS 04 1965 OM 19,1 19,8 19,0 19,1 19,9 19,2 18,7 18,6 18,5 
White nr. II Chica;o 1. T ennln ,.....__ 2D,O 19,1 19,5 2o,4 20,4 2D,2 1956 OM l!,1 19,8 19,3 10,6 20,8 








Hafer - Avoine 
Kanada 
Kan. Wutem II 
Hafer - Avaine 
Plata 
Mais - Mais 
USA Yillow 
Mais - Mars 
USA 
Mixed II 
Mais - Mais 
Plata 
Reis - Riz 
Thailonde 
Longlcom 















GETREIDE UNO REIS - CEREALES ET RIZ 
! 
_i : ProlM - Pnx/100 k9 Pre1Hrliuten.ing9ft 
-·· .~p Ditallt concemont IH Pfl• ii .. 
.. : .:·i i~ fi =~ AJ .IC c ~~ ~~l ~ J F M ... M J J ... s ~~ 
1~ 
Gl!OSSHANDELSPREIS 
DM 19,2 19,3 18,6 18,5 18,5 18,6 18,9 19,1 19,4 19,6 
PRIX DE GROS 04 1965 DM 2.0,3 19,9 19,9 19,8 19,8 19,9 19,9 31,2 2.0,6 3J,8 
Yfinnipeg 1. Termin 
22,3 1966 DM 21,7 22,3 22,0 22,0 22,4 22,6 22,7 22,5 
ANGEBOTSPREIS 
1~ DM 21,92 22,53 22,Ul 21,92 21,54 21,78 21,35 2.0,98 21,47 22,55 
PRIX DE l'OFFRE 30 1965 
cil Rattwdam 
DM 23,96 21,m 22,16 22,56 22,91 23,79 23,98 24,m 25,31 24,77 
1966 OM 25,40 28,53 27,27 26,69 25,34 . . . . 25,30 
EIHFUHRPREIS 1~ OM 24,2 24,5 23,4 24,0 24,2 24,3 24,2 23,9 23,9 24,7 
cif 1uropcli1ch1 HOfen 
PRIX A l'IMPORTATIOH 
04 1965 DM 24,9 25,6 25,8 25,3 25,3 25,4 25,3 24,9 24,4 24,5 
caf ports europi111 1966 DM 25,7 25,4 24,7 24,8 24,2 24,6 25,8 26,9 25,6 
1~ OM 19,1 18,9 18,6 18,8 19,3 19,S 19,3 18,8 18,9 19,4 
GROSSHANDELSPREIS 
04 1965 OM 19,8 19,8 2.0,0 2.0,8 PRIX DE GROS 2.0,4 ill,9 2.0,8 2.0,2 19,3 19,2 
Cliicogo 1. Tinnin OM 1966 2.0,3 2.0,1 19,S 2.0,1 2.0,0 2.0,4 21,9 22,9 22,1 
1964 OM 25,48 
ANGEBOTSPREIS 
26,71 25,33 25,96 25,44 25,35 25,2.0 24,73 24,67 24,lll 
PRIX DE L'OFFRE 30 1965 OM 28,42 27,51 28,27 28,2.0 27,43 27,47 27,62 28,03 27,33 29,44 
cil Rotterdam 
1966 DM 27,08 28,46 28,66 27,19 27,20 26,56 26,19 26,59 26,94 26,66 
EIHFUHRPREIS 1964 OM 55,62 56,45 57,26 56,93 55,lll 55,55 55,2.0 55,54 55,10 55,96 
cif nordd1ut1ch1 Hafen 
PRIX A L'IMPORTATIOH 
02 1965 OM 54,15 53,10 53,'Xl 53,48 52,76 SJ,00 51,34 51,'Xl 51,lll 54,80 
ea! ports Allemagne du Nani 1966 OM 65,22 57,15 56,65 lll,16 lll,40 64,13 64,ll m,60 71,04 69,UO 
EIHFUHRPREIS 1964 DM 68,99 'Xl,11 n,n 73,14 73,14 73,14 73,14 73,14 73,14 69,71 
cif nordd1utsch1 Hafen 02 1965 OM 65,44 61,47 lll,76 62,22 62,22 62,m 62,59 62,76 63,02 65,21 PRIX A L'IMPORTATIOH 
ea! ports IJlemogne du Hord 1966 OM 74,52 75,76 79,66 79,66 79,34 79,34 77,37 15,0 15,47 71,31 
GETREIDEPREISE; DURCH DIE KOMMISSIOH DER EWG FESTGESETZTE G0HSTIGSTE EIHKAUFSMOGLICHKEIT 
PRIX DES CEREALES, FIXES PAR LA COMMISSION DE LA C.E.E., POUR L'ACHAT LE PLUS FAVORABLE 
! 
~.! ~ Prel H - Prix/ 100 k1 p,.IHrliuteNngen 
:i I i~ l~ Oitall1 concemant IH prla ~f .. : -l'l s 
.u u ~~ .. 1l~ J F M ... M J J ... ..... Ii 
1964 OM 24,34 25,22 24,86 24,74 25,43 24,74 24,16 24,93 24,04 23,52 
cif-P,.i1 Rotterdam 70 1965 OM 23,06 22,65 22,52 22,42 22,31 22,02 21,76 22,18 21,47 21,59 prix col Rottenlam 
1966 OM 23,31 22,19 22,40 22,27 22,18 21,84 23,04 21,16 21,66 21,lll 
1964 OM 24,20 28,92 27,94 25,53 24,84 24,25 23,66 23,01 22,88 23,10 
cil·Prels Rotterdam 70 1965 OM 22,26 21,90 22,61 22,U6 22,lU 21,74 21,52 21,48 22,40 22,56 prlx ea! Rattenlam 
1966 OM 23,!ll 26,86 27,15 25,68 23,10 22,00 22,82 23,42 23,~ 22.97 
1964 OM 23,48 25,86 24,n 22,lll 22,54 22,32 22,23 21 76 22 32 23 21 
cif-Prei1 Rotterdam 70 1965 OM 24,03 25,2.0 25,28 24,92 24,49 21,lll 24,94 25,29 25,55 26,06 
prlx. ea! Rotterdam 
DM 26,18 27,09 26,BD 25,!ll 25,09 21,68 1966 28,18 28,13 27,58 2H9 
1964 OM 22,U4 22,71 21,53 21,13 21.~ 21,91 21,89 21 15 21 74 22 n 
elf.Preis Rotterdam 70 1965 OM 22,n 22,09 23,21 22,76 23,04 23,86 23,87 24,82 24,09 23,82 prlx cal Rottenlam 
1966 DM 24,90 26,83 27,39 26,56 24.~ 23,34 23,58 24,00 21,06 24 33 
1964 OM 24,09 24,38 23,21 23,15 23,96 24,10 24,lU 23 64 2101 2124 
cil-Preis Rotterdam 70 1965 011 24,86 25,39 26,09 25,61 25,48 25,71 25,62 25 05 24 62 24 ~1 
prix caf Rotterdam 
OM 24,76 23,89 24,16 25,10 26,13 25,78 1966 25,10 25,39 25,34 24,67 
QueDenveruichni1 auf der letzten Seite ~Sources vair la demi ire page. 
PRIX MONDIAUX 
D H D 
19,7 19,8 19,9 
ill,9 2.0,7 2.0,8 
22,4 22,3 
22,13 22,63 22,19 
24,22 24,86 25,m 
24,35 23,69 23,99 
24,3 24,5 25,0 
23,6 23,8 24,7 
25,4 
18,9 19,0 19,4 
18,l 18,2 19,4 
11,3 21,8 
24,71 25,16 27,47 
ll,36 ll,18 29,26 
25,BD 26,42 28,24 
55,ill 54,lll 53,SJ 
61,!ll 56,!il ~7,07 
69,60 71,04 68,93 
58,71 58,71 58,97 
73,76 74,16 74,16 
68,87 65,87 66,14 
0 H D 
23,41 23,86 23,22 
21,72 21,91 . 21,84 
21,23 23,98 24,13 
22.~ 21 94 21 93 
22,92 23,52 24,88 
22,64 22,84 21,'Xl 
22.'Xl 26 40 24.92 
25,72 26,12 27,13 
2•,87 25,31 25,99 
2231 23 37 22 46 
23,lll 24,lll 25,BU 
24,46 24,97 24,37 
23 94 25 2.0 24 56 
23 57 23 78 24 74 




ZUCKER - KAFFEE -TEE SUCRE - CAFE - THE 
PRIX MONDIAUX 
! 
Produltt und =·~ s: Qualitit p,.j HrUlu .. tUng9" 
:i I .~ ~ Produit et Ditall1 conc•mant lu prlx .. . 
-I'! Ht quallti =~ •'! 
• I ~~ d~ & .. ~-:l 
Rohzuchr GROSSHAHDELSPREIS 1964 DM 50,5 
Welt\ontr. 8 PRIX DE GROS 04 19ffi OM 19,5 Sucre hrut Hew Yorlt 
Contr. mond. 8 1. Termin 1966 OM 
1~ OM 56,8 
Rohzucktr 96° LONDON COMMITTEE PRICE 60 1965 OM 23,7 Sucre bNt96° cil UK 
1966 OM 
1964 OM 426,8 
Roh\affe cil-Prois norddeutsche Malen 02 1965 OM 407,1 Santos extra prix col ports Allemagne du Hon! 
1966 OM 352,0 
I~ OM 525,6 
T11 - The Auktion1durch1chnitt1prei1 02 1965 OM 517,& Prix moyen aux enchirta 
1966 OM 501,4 
WELTMARKTPREISE 
OLSAATEH UNO PFLAHZLICHE OLE 
! 
Pracfukt und 11 = O...alitit PreiHrliiuterungen .. 
Oita I Is concemant I•• prlx .. 
··i 
.!i • ~ii~ Procluit et =~ H qualiti JJ I! u ,.. :) ~~ cB ~-!:I I 
Sojabohntn 1964 OM "·US 
Soja cif-Preis Hamburg 02 1965 OM 46,03 USA prix cof Hambaurg 
gelb II 1966 Of.I 49,Ba 
Erdnuukeme 
1964 OM 74,46 
Grain• cif-Preis Nordseehcifen 02 1~ OM 81,45 
d'arachide prix caf ports mer du Nord 
OM 74,58 ~igeria 1966 
1964 OM n,67 
Kopra cif-Preis Nordseehiifen 02 1965 llM 90,20 Coprah prix caf ports mer du Nord 
Philippines 
1966 OM 74," 
1964 OM 93,8 
Sojo iii cif-preis Nordseehiifen 04 1965 OM 112,0 Huile de soja prix caf ports 11'\er du Nord U,SA 1966 OM 
1964 llM ll.l,6 
Erdnuniil 





Quellenveneichnis auf der letzten Seite - Sources vair la demiirt page. 
PNIH - Prllr/100kg 
J F M A M J J A s 0 N D 
91,6 78,2 64,4 00,9 lll,6 46,3 40,5 38,1 32,1 31,6 28,3 23,8 
aJ,9 aJ,2 23,0 21,6 aJ,5 17,9 17,7 15,6 17,5 aJ,2 19,6 19,7 
22,5 aJ,6 19,7 18,9 18,8 15,9 16,3 15,0 13,9 14,3 
99,1 87,5 TI,4 74,4 69,4 52,5 47,3 42,9 36,6 J!J,8 J!J,4 29,4 
26,1 lo~ 27,7 26,0 l.l,4 l.1,0 22,4 21,2 21,8 22,9 2(),7 22,4 
25,3 24,3 23,2 22,3 22,1 18,9 19,1 17,9 16,4 16,7 15,5 
llll,O llil,0 450,0 450,0 4SJ~ 436,0 428~ m~ 4al~ 428,0 428,0 416~ 
416,U lll5,U lliU,U lllO,O 396,0 lll4,0 4al,O 4t,o 412,0 lll4,W lll4,0U 404.0U 
394,0 386,0 376,0 376,0 376,0 376,0 376,0 310,0 366,0 364,0 364,0 364,0 
512,4 485,1 480,8 483,5 497,6 '68,1 478,9 513,3 636,2 675,9 573,2 501,5 
5ll,O 500,0 486,7 506,8 4!li,2 485,4 467,0 475,1 599,7 579,0 511,6 492,1 
511,4 ~.s 492,7 494,1 494,4 492,5 "1,3 "9,0 515,7 520,9 555,7 556,2 
PRIX MONDIAUX 
GRAISSES OLEAGIHEUSES ET HUILES VEGETALES 
p,.1 .. - Prlx/100 kg 
J F M A M J J A s 0 N D 
46,57 44,33 43,?u 42,74 41,76 41,73 41,15 41,96 45,34 45,01 46,62 47,?u 
49,27 50,00 48,51 49," 46,Jll 411,33 4~,a 43,15 41,113 41,~7 43,14 
"·t!.2 
47,98 48,12 47,74 IB,78 50,17 53,35 55,34 54,116 50,39 47,81 47,32 4G,84 
00,22 b7JJ7 00,62 ?u,b ~.li4 76,t!ti 76,46 73 01 75.53 78 6J 79 82 Si 47 
82,31 87,79 82,48 82,19 79,U2 79,21 78,21 78,lJ 83,67 82,32 83,UU 78 85 
78,85 n,11 74,lll 73,48 ll,81 72,19 71,90 74,72 74,61 73,16 73,89 76,87 
76,95 73,85 74,46 75,40 76,16 Ill," 81,87 71,38 n.D4 78 48 78 84 81 1U 
84,88 91,79 93,:C 99,!XJ !03,8 101,2 ij5,6 8J 7 81.9 65 0 86 4 lj4 79 
87,01 83,53 77,23 76,08 72,04 74,29 7<,27 73,!li 68,16 60,36 ffi,29 73,12 
8~,5 83,4 84,1 82,6 tr.i,8 85,1 tr.i,u 89,4 98,0 IU7,U 119,9 laJ,2 
114,U laJ,O 119,B 121,6 109,6 IUl,2 
-
100,7 108,0 113,2 
- -
107,7 ll'3,~ 106,0 109,4 117,2 127,3 133,7 128.4 134 3 145 7 146 2 1478 
148,3 1~9,6 136,5 lll,3 113,6 118,2 laJ 6 118 9 122.9 129 6 134.4 128,5 




BUTTER - KASE - TIERISCHE FETTE 
PRIX MONDl.t.UX 
BEURRE - FROMAGE - GRAISSES AHIMALES 
e 
Produlr.t 1md ~·i = Pr•iH - Prix/100 kg Oi.ralitit Pr•iHrlOuteiNngen .. 
Oitoil concemont lu prix 
.. 0 ~1 i Produit •• .. . £ E 
qualiti =~ ..• .:·1 ~"! ~ JJ .. c ;j~ J F M ... M J J ... s 0 N D ~~ ~-i.2: 
GROSSHAHDELSPREIS I~ OM m,z hJ,U Z'J5,0 262,U 266,U 266,0 Z66,0 m,u Zll8,0 288,0 288,U 2\l!l,U 288,U Cheddar ob Kai London 282,0 finest PRIX DE GROS 04 1965 OM 264,1 Zll8,0 288.0 288,U 288,0 283,0 m,u 282,0 282,U 282,U 282,0 l!l2,U New Zealand depart quai Londres 282,0 282,0 282,0 282,U 282,0 1966 OM 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 
GROSSHAHDELSPREIS 11$ OM 214,U 229,U 229,8 Zll,3 219,5 211,8 2U2,4 192,6 1Y7,5 211,l 218,0 21D,6 215,1 Kise - Fromage 
ob Molkerei 
• Luro 451 PRIX DE GROS 04 1965 OM 221,5 218,6 218,6 218,6 218,6 218,9 219,3 219,5 219,7 221.~ 226,6 228,7 229,5 Dane mark 
deport laiterie l!Hi6 OM 2ll,l 229,9 233,7 235,6 233,5 231,7 222,1 219,0 219,3 223,9 m,3 
11$ OM 3'!l,2 364,6 364,6 ~.6 ~.6 ~.6 364,6 369,1 300,1 300,1 375,7 385,6 385,6 
Butter - BeurTt GROSSHAHDELSPRE IS 1965 ~.1 ~.7 3511,7 3511,7 PRIX DE GROS 31 OM 366,7 385,6 385,6 385,6 384,5 3'!l,2 361,3 3511,7 3511,7 Hew Ztolond London 
1966 OM 3\3,6 339,2 332,6 330,4 3ll,4 33U,4 Jll,4 330,4 Jll,4 330,4 3ll,4 
1964 OM 423,2 433,1 433,1 433,1 m,3 lll9,9 lll9,9 415,5 415,5 41~,5 4ll,9 434,J 434,3 
Butter - Beurre GROSSHAHDELSPREIS 
I. Quolitat PRIX DE GROS 31 1965 OM lll6,5 43o,5 416,6 416,6 ljJ8,8 iai,o IW,O 400,U lllJ,O 4UU,U IOO,u IOO,U l()J,u 
Danemarlr. London 
400,0 lllO,O 400,0 1966 OM IOO,O IOO,O 400,0 400,0 400,0 400,U 400,0 IOO,O 
Tolg, 11$ OM 62,9 ~.~ 53,4 54,9 56,3 55,5 57,8 59,4 63,3 71,4 73,5 n,2 n,1 FOB-PREIS lose Ladungen PRIX FOB 02 196!> OM 73,1 74,U 78,0 78,1 79,1 75,7 n,5 n,5 66,1 67,8 71,8 '!l,0 TI,3 Su if en vrac Hew Yor\ 
•Fancy• USA 1966 OM 65,8 n,1 '!l,O 00,9 67,8 68,3 66,5 65,7 64,3 64,6 61,5 58,lf 60,3 
American LOSE CIF rn64 OM 101,l 96,1 98,8 91,4 93,4 93,7 93,0 94,5 97,6 101,4 115,5 122,1 116,Y Schmalz London Graisse EH VRAC CAF 02 1965 OM 117,2 115,2 117,4 117,6 13l,9 I09,7 111, 1 116,9 113,9 Jn,4 121,3 118,8 119,9 
americ. Londm 122,5 114,6 110,5 103,6 102,7 111,6 114,5 Prime steans 1966 OM 126,2 127,2 107,0 105,6 
1964 OM ~.9 llJ,5 8.J,5 lll,5 . . . . . 88,2 88,2 88,2 81!,2 
HeringOI, lose PREIS AB WERK 
Huile de hareng PRIX DEPART USIHE 02 1965 OM ~.2 63,l 88,2 87,~ 88,2 64,33 83,09 86,19 86,12 82,40 ID,25 77,4 78,8 
en vrac Liverpool 
87,3 85,5 75,7 68,0 64,6 57,5 1966 OM 86,l 88,6 83,9 55,67 66,14 
WELTM.+.RK TPREISE PRIX MONDIAUX 
FUTTERMITTEL ALIMENTS DE BETAIL 
! 
Produkt und ~.l = Pt11iH - Prlx/100 kg Quall tit PreiHrliiuterungen • Ii .. 
Oitail• cancemant lu prix :h 1i •• Pradult et .. 
··i ~-i l~ quallti lj :I~ J F M ... M J J ... s 0 H D i c d~ ~H~ ~ .. 
Erdnussexpeller 
1964 OM 41,53 ~l,lli 41,aJ 41,ZU 38,12 38,~ 39,25 1'>,36 41,52 42,64 43,40 "·so 45,52 
ToUrteau cif-Preis HardseehCifen 04 196:> OM 42,56 
"·6U "·00 43,ZU 42,W lll,7'J 42,lll 43,68 42,16 41,40 41,3l 42,u3 43,26 d'arachide prix caf ports mer du Hord 
Argentino 1966 OM ~2.45 "·'o 38,90 I0,60 40,80 40,68 41,05 41,5 41,9 <l,8 ~3,3 
1964 OM. 64,53 69,W 64,8.J 62,40 63,3l 61,llJ IJ;,8.J 61,2 62,4 &1,40 7U,llJ 66,llJ 62,40 Fischmehl 
Farin• de poisson cif-Preis Nordseehafen 04 196!> OM 81,3 62,lll 66,llJ '!l,llJ 72,W 78,llJ 86,00 89,3l 96,ljJ 92,8 64,8 88,U 86,8 
65-70' proteines prix caf ports mer du Hord 
73,60 68,00 Perv 1966 OM lll,40 79,3l 75,60 72,00 74,00 n,40 n,10 62,lll 65,60 
196" OM ZU,50 21,15 19,3l 18,93 18,76 19,IU 19,98 3l,4U 21,52 22,40 21,75 21,:r 2l,3l 
T opiokomehl cif-Preis Honlseehafen 04 1965 OM 23,83 23,60 24,65 24,'8 23,83 24,32 24,40 24,35 24,12 23,25 23,lU 22,U 23,80 
Farine de manioc prix caf ports mer du Ho~ 
1966 OM 25,05 24,60 23,5 22,5 10,4 2~.o 24,9 25,1 25,9 2~,8 23,6 
11$ OM 40,2 42,4 41,5 lll,7 lll,6 40,5 39,4 38,l 37,9 39,4 40,4 lll,2 41,U 
Sojaschrot GroBhandelspreis Hamburg 06 196!> OM 42,0 40,7 43,4 41,1 39,8 39,4 41,2 41,U lll,7 41,6 "·l 4~,4 46,l Farine de soja Prix de gros Hambourg 
43,3 47,0 52,2 51,5 1966 OM ~5,511 43,2 41,5 40,7 41,8 48,4 lf6,4 <5,l ~5,4 





SCHLACHTKORPER ODER TEILSTUCKE VON RIHDERH UHD SCHWEIHEH CARCASSES OU PARTIES DE CARCASSES DE BOVIHS ET PORCIHS 
! 
Produkt und ·;; PreiH - Prlx/100 leg Ouafitit PreiHrliut.rungen H c 
Prodult et Ditail• concemant lea prix .. 
. .: 
.E E ~11~ 
=i i .. , 1"5!i cauoliti ~J "'- J F M A M J J A & .. ,g ~~:ag 
NiederlCindische 1~ OM lll,2 :m,0 329,3 200,6 278,5 2i'il,6 195,U Ill,4 291,7 Bacon Hotien1ngen in LondCl'I Bae.., Prix cote a LOndres 31 19fli OM 282,9 275,1 2ll,7 282,9 253,U 286,2 298,3 291,7 296,1 
nffrlandais 
I. QualitGI 1966 OM 284,0 293,9 - . - -
196' OM 32'.i,8 ~.I 342,5 313,8 310,5 31U,5 311,6 339,2 331,5 
Danische Bacon Notierungsprei1 in Landon 
31 OM Bacon danois Prix cote 0 Londru 196!> 311,0 313,8 295,U lll,7 284,U JU3,9 3",9 118,3 IJB,3 
19bb OM 312,7 329,3 351,4 366,9 m,6 370,2 335,9 370,2 
Rinderviertel 196' OM 3'4,U 301,4 331,U 332,6 336,U 351,5 3118,6 382,0 37U,4 Hinterviertel 
l;,kiihlt - bis Smithfield Market 02 19&> OM 367,8 380,7 Jlll,I 36',5 366,~ 361,4 397,4 427JJ 4£4,4 artier pos· LCX1don 
teriour ii&lgiri 1961; OM 367,8 ~.1 356,0 4<ll,l m,o 385,8 337,1 3<lJ,7 . ____ ., __ 
Baconschweine 196' OM Zli4,:i 276,2 281,4 273,5 269,9 Zll,9 253,U 2'.iB,8 Ztll,7 
Porcins a bacon Schlachtgewichtsprei 1 04 1965 OM 242,6 261,7 238,6 237,4 2'J4,1 ll!l,I 246,6 221,4 211,3 I. Qualitiit Prix poids abattu 
Oanomarlt 1960 OM 263,9 261,9 276,0 281,9 286,9 286,I 284,9 284,7 
WELTMARKTPREISE 
GEFLUGEL UHD EIER VOLAILLES ET OEUFS 
! 
;; 
= Produkt uncf PreiHrlOuterun;en !:·i 
.:Ii ·;; OualitC:it 





• i ;;:~ ~~ ~i J F M qualiti .. c d .. ~~ 1B ..,,,:( 0 
Suppenhiihner Kochfertig, Gro6handelsabgabepr1is, 196' 0~1 313 388 J75 369 
Poulos II bouillir • Fleischmarkt • Homburg 07 1965 OM (37'j) I. Klan• Prix de gros (vente) cmarche de 
USA lo viandu Hambourg 1966 OM 
Bratfertig, Gro~andelsabgabepreis, I~ OM 393 388 392 Brathiihnchen 
Poulet1 0 rOtir • Flei1chmorkt • Hamburg 07 191fi OM 
I. Klano Prix de gra1(v1nte)1marche de 
USA la viande• Hambourg 1966 OM 
Erzeugerpreis (Grundpreis) I) 196' OM 76,8 67 50 67 Eier 
Otufs froi Sammelstelle 0§ 191fi OM BI 66 7U 
Dan1mark Prjx a la production (prix de base) II franco lieu de rassemblem•nt 1960 OM 109 52 56 
1964 OM 186,5 lll,5 196,U 
-
Eior - O...fs Frei deutsche Grenze IYtt> OM 220,7 162,U 
- -Klan• S (+6Sgr) Franco frontiir1 allemande 02 
Dan em ark 1966 OM 220,1 211,0 - -
1) Ohne Nachzohlung om Jahresende - Sans periquotion en fin d'annie I Prei se/1000 Stiick - Pri,/1000 pieces. 
Quellenver11ichni1 auf der letzten Seit1 - Sources voir la derni!re page. 
PreiH - Prlx/100 kg 
A M J J 
" 
31Xi J60 3/4 373 (3fJI) 
39U 
n 68 46 56 72 
89 8tl 73 73 116 
52 50 50 5U 83 
- - - - -






s 0 H D 
Zli4,U 281,8 311,6 117,Z 
291,7 
- - -
319,3 313,8 329,3 3ll,2 
ll8,3 319,3 333,7 341,4 
3Sl,3 356,9 365,7 
335,4 347,8 3'4,7 lti,7 
379,4 32'.i,4 Zlb.~ Jll,5 
315,1 281,7 273,9 
2'.il,4 2'.il,3 2'.i7,9 2ti9,I 
220,6 "l>'o,7 lb4,b 268,5 
27'j,G 
PRIX MONDIAUX 
5 0 N D 
(368) 375 (375) (375) 
~ ll9 122 122 
137 12'1 144 167 
96 84 IJ.1 
193,U 
- - -
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